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 :تَ َعاَلى اللَّوُ  يَ ُقولُ 
ٍرتيوي  نػىٍفًسوً  يف  ذىكىرىًن  فىًإفٍ  ذىكىرىًن  ًإذىا مىعىوي  كىأىنىا ًب  عىٍبًدم ظىن   ًعٍندى  أىنىا  كىًإفٍ  نػىٍفًسي يف ذىكى
ٍرتيوي  مىؤلو  يف  ذىكىرىًن   تػىقىرَّبى  كىًإفٍ  ًذرىاعنا إًلىٍيوً  تػىقىرٍَّبتي  ًبًشٍبو  ًإذلىَّ  تػىقىرَّبى  كىًإفٍ  ًمنػٍهيمٍ  خىٍَتو  مىؤلو  يف  ذىكى
 ىىٍركىلىةن  أىتػىٍيتيوي  يبىًٍشي أىتىاًن  كىًإفٍ  بىاعنا إًلىٍيوً  تػىقىرٍَّبتي  ًذرىاعنا ًإذلىَّ 













 :ىذا البحث اعبامعي إذل أىدم
 كونوسوقب ك اؼبرحـو زكريا ؿبمد احملبوبُت كالدم
 معلمة أمي احملبوبة كالديت
 اؼباىرة صابرة مهرين كسارة الفٌوز أمَت لاكً ش كؿبمد الفاطيمي ةلاكً تش ةأمَت  بنائياألك 













 كلمة الشكر والتقدير
اغبمد هلل الصبلة كالسبلـ، عليك كاآللػ بك اؽبدل الٌنعم، يا صاحب اإلسرآء 
سولػه كنيبٌّ أٌمى، أنت رحيمه كحبيب اؼبنعم، كاؼبعراج، ياصاحب اؼبقاـ ياذالٌدرج، أنت ر 
يآايٌها الٌشفيع بامشٌفع، كٌل شفيعو كمنك يشفعي، أنت اؼبشٌفع الٌشفيع اشفع لنا، عند 
 الكرمي أبدان كربٌنا، أما بعد.
كليس من السهل يف كتابة ىذا البحث كالستكمالو كإمبا وبتاج اذل اعبهد كغاية 
 كقاؿ اهلل تعاذل أنا عند ظٌن عبد ب، ينبغي على الشكر الحوال كال قوة إال باهلل .السعي
كالتقدير إليو رٌب اهلل الصمد دل يلد كدل يولد حىت يرضي اهلل رل علوما نافعة مبككة كركحة 
اليت  عائلتها إذل ذلك، تقدـ الباحثة الشكر كالتقدير إذل باإلضافةحرقة حىت اآلف. 
 اآلماؿ كالتفاؤؿ.لنيل  غَت متوقفةضباسة كدعاء  هاأعطين
إذل كل من ساىم يف  هاربية ىنيئة من عميق قلب هاشكرم كربيت قدمت الباحثةك 
 ىذا البحث، كىم: 
، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية سفضيلة الدكتور عبد اغبار  .ُ
 اغبكومية ماالنج.
إبراىيم جامعة موالنا مالك  فضيلة الدكتورة شافية، عميدة كلية العلـو اإلنسانية .ِ
 .اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
جامعة موالنا مالك  اللغة العربية كأدهبا قسم فضيلة الدكتور حليمي، رئيس .ّ
 .إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
فضيلة الدكتور أضبد مزٌكي، اؼبشرؼ الوايف على توجيهاتو القيمة كإرشادتو الوافرة  .ْ





 الواحدية الصلوات اؼبؤلف ،اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد اؼبكرـٌ حضرةفضيلة  .ٓ
 صبيع أساتيذم كأساتذيت، جزاىم اهلل خَتاة كسعاعدة الدنيا كاآلخرة. .ٔ
 
 َُِٖماريس  ٖربريرا ماالنج، 
 الباحثة
 

















 فتقرير المشر 
 : إف ىذا البحث اعبامعي الذم قدمتو
 تسمى سلسبيبل عيدين :   االسم
 ََُُِّٖٗ:   رقم القيد
 اغباج الشيخ معركؼ اجمليد لعبد الواحدية الصلوات:    العنواف
 (جديدة نقدية دراسة)
 الشكل على ليكوف البلزمة كاإلصبلحات التعديبلت بعض فيو كأدخلنا نظرنا قد
لكلية  (S-1) سرجانا درجة على كاغبصوؿ النهائي االختبار شركط الستيفاء اؼبطلوب
 ـ.َُِٖ-َُِٕالعلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا للعاـ الدراسي 
 
 




 الدكتور أضبد مزٌكي، اؼباجستَت
 ََََُُُِِّْٖٗٗٓٗٔٗرقم التوظيف: 
 الدينية الشئوف ةكزار 
 اإلنسانية العلـو كلية
 وأدبها العربية اللغة قسم































































































اغباج )دراسة ربليلية نقدم  الشيخ معركؼ اجمليد لعبد الواحدية الصلوات. َُِٕ.عيد، تسمى سلسبيبل
اإلنسانية،  العلـو (. البحث اعبامعي. قس اللغة العربية كآداهبا، كلية"New Criticisme"جديد 
 اؼباجستَت. مزكي، أضبد. مية دباالنج. ربت االشراؼ: دجامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكو 
  ، عبد اجمليد معركؼ اغباج.(New Criticisme): صلوات الواحديٌة، نقدم جديد ئيسيةاأللفاظ الر 
ىو علماء كمشرؼ اؼبعهد الواحديٌة اإلسبلمي السلفى   معركؼ اغباج اجمليد عبد 
ت الوحديٌة اليت تشهر يف أكباء الدكائر كىو مؤلف صلوا الشرقية. جاكل كيدكقبلو، كاديرم،
من ببلد إندكنسييا، كليس اؼبسلموف فقط اليت يعٌملواىا، بل غَت اؼبسلمُت أيضا منها 
معركؼ  اجمليد عبد خالد كتبها النصرانٌيوف، كىندكسوف، كغَتىم. ألف ىذه الصلوات اليت
 كل يف دائمنا اهلل كريذ  عادل قلب قد ثبت آثرىا، ك كيًلدٍت ىذه الصلوات من من اغباج
 بإجراء الباحثة قياـ سبب على ىو كقت. كىو يهتٌم أيضا نبـو كصعوبات األمة. ىذا
صلوات الواحديٌة بعنواف " البحث ىذا تأخذ الباحثة لذلك. صلوات الوحديٌة عن البحث
 (.New Criticismeلعبد اجمليد معركؼ اغباج )دراسة ربليلية نقدم جديد 
 عبد استخدمها الذم اللغة عن أسلوب نوعيان  كصفيان  ليبلن رب البحث ىذا وبٌلل
 اللغوم التحليل يف األسلوب ىذا الباحثة تستخدـ. صلوات الواحديٌةمعركؼ اغباج يف  اجمليد
 .صلوات الواحديٌة معان لكشف
 اللغوية لؤلساليب العديدة االستخدامات ىي الدراسة ىذه يف أما نتائج البحث
 الذركة، الصلوات، منها: من بيوت الشعر ؽبذه معركؼ اغباج جمليدا عبد استخدمها اليت
 ىي القصائد ربليل ىذه من هبا ربصوؿ اليت كاؼبعان .كغَتىا االنكسار، كمضادات
 مروبنا "التوٌصل" موضوع يكوف الثبلثة اؼبعان كمن كاؼبسؤكليات، كالصعوبات. الطلبات،
 اللغة يستخدـ معركؼ اغباج اجمليد عبد. قناح وبركها كاف إذا القارئ نفسية على كمؤثرنا
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 Kata Kunci: Shalawat, New Criticism, KH. Abdoel Madjid Ma’roef 
 Shalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi Wasallam dapat menjadi 
perantara (wasilah) untuk menuju kepada Allah dan dengan perantara ini orang yang 
membaca shalawat akan memperoleh garansi syafa‟at dari Nabi. Shalawat terdiri dari 
dua macam, yaitu shalawat ma‟tsurah (shalawat yang redaksinya diajarkanlangsung 
oleh Rasulullah Shallallahu „alaihi Wasallam) dan shalawat ghairu ma‟tsurah 
(shalawat yang disusun oleh selain Nabi Muhammad sendiri). Pada umumnya 
shalawat ghairu ma‟tsurah memiliki susunan yang panjang, kata-kata yang indah, 
dan tak jarang yang menggunakan kesusasteraan yang tinggi. Shalawat wahidiyah 
karya KH. Abdoel Madjid Ma‟roef termasuk ke dalam shalawat ghairu ma‟tsurah 
yang berisi tentang do‟a-do‟a munajat (mengadu) kepada Allah dan kalimat-kalimat 
tasyafu‟an (memohon syafaat kepada Rasulullah). Peneliti akan meneliti rangkaian 
shalawat wahidiyah ini untuk menemukan makna utuh yang terkandung di dalamnya 
melalui analisis gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang. Penelitian ini berjudul 
“Shalawat Wahidiyah Karya KH. Abdoel Madjid Ma‟roef (Analisis New Criticism).” 
 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana form atau 
bentuk shalawat wahidiyah karya KH. Abdoel Madjid Ma‟roef? (2) Apa makna utuh 
dari shalawat wahidiyah karya KH. Abdoel Madjid Ma‟roef? . Penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif  dan pendekatan kepustakaan. Dan metode 
pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumenter dengan sumber data 
penelitian yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Analisis 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis New Criticism. 
 Adapun hasil penelitian ini yakni bahwa dalam shalawat wahidiyah terdapat 
beberapa form atau bentuk, diantaranya Klimaks, Antiklimaks, Paralelisme, Repetisi, 
Litotes, Hiperbola, Antonomasia, dan lain-lain. Dari analisis form atau bentuk 
tersebut dapat diketahui makna utuh yang terkandung dalam shalawat wahidiyah 
yaitu berisikan permohonan, tanggung jawab, dan keprihatinan pengarang yaitu KH. 
Abdoel Madjid Ma‟roef. KH. Abdoel Madjid Ma‟roef sebagai seorang tokoh ulama 
merasa memiliki tanggungjawab pada kondisi masyarakat saat itu. Beliau prihatin 
dengan kerusakan moral dan kemrosotan iman yang terjadi pada masyarakat. Oleh 
karena itu ketika beliau menerima petunjuk ghaib untuk ikut berjuang memperbaiki 
mental masyarakat lewat jalan batiniah, akhirnya beliau meningkatkan mujahadah 
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 خلفية البحث .أ 
ندكنيسيا بعد يف إ( ىو حزب سياسي قانون PKIندكنيسي )اغبزب الشيوعي اإل
( ىو حزب PKIندكنيسي )رية إندكنيسيا. اغبزب الشيوعي اإلإعبلف استقبلؿ صبهو 
اغبزب الشيوعي  ُشيوعي يف العادل. شيوعي كبَت اؼبعقوؿ كأصبح ثالث أكب حزب
ة للغاية لبلستيبلء على ( تنفيذ إجراءات ـبتلفة انتفاضة اجملتمع مزعجPKIاإلندكنيسي )
إندكنيسيا. كقعت اإلنتفاضة يف كل اؼبناطق تقريبا ندكنيسية دكلة كحدكية من السلطة اإل
لشيوعي إندكنيسيا ندكنيسيا، كخاصة يف جاكا الشرقية، اليت أصبحت مركزا للحزب امن إ
 نتفاضة. كوبدث ذلك أيضا يف كديرم.اال
أصبحت كديرم ىدفا  .ديرم اغبقوؿ ذبح أعظم يف جاكا الشرقيةك أصبحت
كاحد من اؽبجمات   .يف اؽبجـو يف ماديوف كجومبانغ PKI للهجمات بعد خسارتو على
وعي اليت كقعت يف كديرم أم كانيجورك األحداث حيث ىاجم أعضاء يف اغبزب الشي
( بعد PIIتستخدـ للمشاركُت نزؿ الطبلب اإلسبلمية اإلندكنيسية ) اؼبنازؿاإلندكنيسي 
 .الفجر. اؼبسجد كاؼبدرسة الداخلية دل يتمكنوا من الفرار من اؽبجـو الذم كقع يف الوقت
تقوم من عزيبة أىل اؼبدرسة الداخلية، كأعضاء أنشور كاعبنود  Kanigoroاألحداث يف 
 ِاغبزب الشيوعي اإلندكنيسي يف كديرم. معا لسحق أعضاء
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 Nurlaili. 2016. Sejarah PKI –Awal Berdiri dan Perjalanan Karirnya. 
http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pki  ُٕ.ُُ مأخوذ يف التاريخ ُٓ من نوفمب َُِٔ يف الساعة(
  (كقت اإلندكنيسي الغرب
2
 Tim Tempo. 2012. Tragedi Kanigoro, PKI Serang Pesantren. 
https://nasional.tempo.co/read/432924/tragedi-kanigoro-pki-serang-pesantren/full&view=ok ( مأخوذ
كقت اإلندكنيسي الغرب ِٖ.ُٖيف الساعة  َُِٔمن سبتمبَت  ُٓيف التاريخ  ) 
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بدءان من اقتحاـ مكتب اغبزب  بطريقة ـبتلفة.  PKIضد  للقتاؿاجملتمع كديرم 
الشيوعي اإلندكنيسي، كإلقاء القبض على أعضاء اغبزب الشيوعي اإلندكنيسي 
كاألشخاص الذين شاركوا يف اغبزب، حىت اجملزرة اليت نفذت ضد أعضاء اغبزب الشيوعي 
ندكنيسي. اجملازر بلغت ذركهتا عندما أعلنت اغبكومة أف اغبزب الشيوعي ىو منظمة اإل
منذ ذلك اغبُت اقتناع متزايد على اجملتمع فيما تتخذه من اإلجراءات مكافحة  .ؿبظورة
كلكن اؼبقاكمة يتم الصعود ألف الوقت ليس  ّ.اغبق مرفق اغبزب الشيوعي اإلندكنيسي
 .ئل الصلواتوسابفقط اؼبادية كلكن أيضا 
 جاكا كديرم كدكقبلو داخلية مدرسة مدير ىو اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد
وسائل ب الباطنية القناة طريق عنكىو ضد مرفق اغبزب الشيوعي اإلندكنيسي . قيةالشر 
 كبُت بينو الصراع يف سبلحا الصلوات اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد يعتبوات. الصل
نيسي. يف خضم االضطراب انو تدعو الطبلب كاعبمهور على اغبزب الشيوعي اإلندك 
 كعي ففركا إذل اهلل. 
 يقظتو يف غيبية إشارة رأل  حينما الصلوات يؤلف اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد
 عن اجملتمع ينقذ أف منو يطلب أنو ىي اإلشارة كتلك ىي اإلشارة كتلك اؼبناـ، يف ال
 أنو طرح على اجملتمع أل اؼبشاركة ربسُت أخبلؽ حىت دبقصود،. الباطنية القناة طريق
 ْ.الباطنية كعقلية اجملتمع ال سيما من طريق
الصلوات ؾبموعة متنوعة من األشكاؿ، كلكن على اػبطوط العريضة صلوات على 
 7.ٔك الصلوات غَت مأثورة ٓالنيب ؿبمد يبكن تصنيفها إذل نوعُت، نبا الصلوات مأثورة
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 كلية الكتاب نظرأ. اإلبراىيمية الصلوات كما النيب من مباشرة تدرس األخبار غرفة اليت الصلوات ىو الصلوات مأثورة 5
 .ٗٓ. قُِّْ كديرم، كدكقبلو كاؼبعهد الواحدية مؤسسة. كرسولو باهلل كمعرفة القلب لتزكية الواحدية
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وما استخداـ اعبمل الطويلة، ترتيب اللغة مصحوبة بالكلمات الصلوات غَت مأثورة عم
اعبميلة، كاإلعراب عن تقديس كاؼبديح كالتملق ركمانسية كشكل من أشكاؿ اغبب 
كباإلضافة إذل ذلك، الصلوات غَت مأثورة فضبل عن تضمُت العديد  .كاغبنُت إذل النيب
 الصلوات  ٖ.التماسا للنيب من أدعية الصبلة اهلل سبحانو كتعاذل كمنجد اعبملة توسط
دبا يف ذلك الصلوات غَت قد مت ذبميع مع األدب عالية، كاستخداـ اعبمل  الواحدية
 .البلوغ يف شكل الشعر
 صفحة يفعبارة عن سلسلة من الصلوات اؼبكتوبة  ىي الواحدية الصلوات
أف  اليت كىبت من اهلل الصلواتعلى طوؿ الطريق فبارستها. ىذه  الواحدية الصلوات
جدكل بعض احملتول ال سيما تنقية الكبد، كهتدئة العقل، كاسًتضاء الركح، فضبل عن 
 الواحدية الصلواتربسُت ذاكرة كاعية اهلل سبحانو كتعاذل ك رسولو. كباإلضافة إذل ذلك 
تعاليم  الواحدية الصلوات. كبلنبا الواحديةوبتوم أيضا على نظاـ يسمى تعاليم  
 الشيخ معركؼ اجمليد عبدرستو على اإلطبلؽ من قبل مؤلفها أم قد أجازت فبا الواحدية
لتمارس من قبل أم شخص دكف سبييز كحىت أف البث إذل اجملتمع األكسع مع  اغباج
 الصلواتبث  اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد .خالص ك نكراف الذات كحكمة
ت مبكر من عاـ يف كق قيةالشر  جاكا كديرم كدكقبلويف اؼبدرسة الداخلية   الواحدية
ُّٗٔ.ٗ 
                                                                                                                                                               
 أنظر . الواحدية الصلوات كما النيب غَت آخر شخص قبل من صيغت صياغة الصلوات ىو لصلوات غَت مأثورةا 6
 .ٗٓ. قُِّْ كديرم، كدكقبلو كاؼبعهد الواحدية مؤسسة. كرسولو باهلل كمعرفة القلب لتزكية الواحدية كلية الكتاب
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قد  كىكذا ألهنا على ىذا النوع األدب للنثر الفن.مشلت  الواحدية الصلوات
( اػبياؿ، ِ( العاطفة، ُامتثلت أربعة عناصر الداخلية لبناء األعماؿ األدبية، إال كىي: 
ىي األعماؿ األدبية  الواحدية الصلواتكعبلكة على ذلك،  َُ( األسلوب.ْ( الفكرة، ّ
مبدعة، رتبت يف شكل لغة صبيلة، ألقى عمدا،  عب عن األفكار كاؼبشاعر اؼبؤلفت اليت
 الصلواتكتعتقد الباحثة على ذلك ألهنا قد مت قراءة  ُُكملطخة إيقاع أك الوزاف.
 الصلوات من اإلصبارل اؼبعٌت دبعرفة سبارسها. من ىناؾ، كالباحثُت اؼبهتمُت ك الواحدية
 .الواحدية
نظرية نقدية  موضوع البحث مثَتة للغاية لفحصها مع اؼبقاربةك الواحدية الصلوات
كىذا النهج يفًتض أنو كما  .، كغَتىهالطيف تعبَت، ك اإلعادة التكرارألهنا مليئة ب جديدة
ينبغي أف يفهم بنية مستقلة لؤلعماؿ األدبية بالرغم من العناصر خارج نفسها. كعلى 
ناقش جوانب السَتة الذاتية اؼبؤلف كالنفسية النقيض من الدراسات األدبية األخرل اليت ت
اتفق مع أف إليوت ت. س الذم اقًتح  ُِكاالجتماعية كالتارىبية كغَتىا من خارجي.
أك اغبالة االجتماعية  أف الشيء اؼبهم يف األعماؿ األدبية ليس اؼبؤلفإنشاء صراحة 
 ُّلؤلعماؿ األدبية، لكن فقط كأساسان عملو.
بوصفو احملور الرئيسي لدراستها. ىذا ىو الذم  عل النثرجديدة عبنقدية  اؼبدخلة
من  نقدية جديدةيتسبب النظرية األدبية غَت كاملة. من ناحية أخرل كجهات نظر 
اليت يصعب أحيانا فهم. ىذا ىو فباثل لبَتين   همايبكن شحذ فهم كالنثر الفن الشعر
كبعبارة  ُْكثافة كتًتكز.األدب الذم ىو األكثر   شكلياأل كالنثر الفن نبا كشف الشعر
أخرل، كما ىو الشعر، النثر الفن ىو نوع من اللغة اليت يقوؿ أكثر كأكثر كثافة فبا اللغة 
نفسها، إال كىي استخداـ لغة خيالية كفنية كاالنفعالية زبتلف كثَتا  نثراليومية. فبيزة من ال
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عبَت عن األفكار أيضا كأداة للت نثركيستخدـ ال ُٓعن لغة مهاـ يومية مفيدة كعملية.
 .ؤلفكاؼبشاعر كاػبياؿ، كاألفكار، كاؼبشاعر اؼب
لتحليل عناصر الشعر أك  نقدية جديدةالباحثة متأكدان فبا إذا كاف تستخدـ نظرية 
كلذا  .اإلصبارل اؼبعٌتدكف االتصاؿ العناصر خارجية إرادة مث اغبصوؿ على  النثر الفن
اءة األعماؿ األدبية مع دقيقة كشاملة أم قر  close readingالباحثة تستحدـ أسلوب 
( كمونرك W.K. wimsattك من ناقد نقدية نقدية جديدة يعٍت كمسات ) ُٔكمفصلة.
( كألُت تايت Robert Penn Warren( كركبارت باف كارف )Breardsley Monroeباردسلي )
(Allen Tate( ككلينت بركؾ )Cleanth Brook( كجهن كرك رانسـو )Crowe  John
omRans.)ُٕ 
 الواحدية الصلوات اؼبسلحة مع اؼبراجع األساسية للكتاب الصوفية الثقايف: ظاىرة
أنصار،  نقدية جديدةلسوخي ىدل ك الكتب الداعمة األخرل ككذلك دكر نظرية 
 الصلوات" شعر يف اإلصبارل اؼبعٌتكتعتقد الباحثة أف تكوف قادرة على الكشف عن 
 شعر. لذلك، ترل الباحثة أف موضوع اغباج الشيخ معركؼ اجمليد لعبد" الواحدية
 إذل جدير( جديدة نقدية دراسة) اغباج الشيخ معركؼ اجمليد لعبد" الواحدية الصلوات"
  .البحث
 أسئلة البحث .ب 
 بناءا على خلفية البحث السابقة، فالقت الباحثة أسئلة البحث كما يلي:
 اج اغب الشيخ معركؼ اجمليد لعبد الواحدية الصلوات أشكاؿ كيف -ُ
 اغباج  الشيخ معركؼ اجمليد لعبد الواحدية الصلوات يف اإلصبارل اؼبعٌت ما -ِ
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 أىداف البحث .ج 
 بناء على األسئلة اؼبقصودة كما يلي:أما أىداؼ البحث 
 لعبد اجمليد معركؼ الشيخ اغباج الصلوات الواحديةأشكاؿ  ؼبعرفة -ُ
 .اغباج  كؼ الشيخلعبد اجمليد معر  الصلوات الواحدية يف اإلصبارل اؼبعٌت ؼبعرفة -ِ
  
 فوائد البحث .د 
 تنقسم الباحثة الفواعد على قسمُت:
  الفوائد النظرية -2
لزيادة اؼبعرفة اعبديدة لبحث نظرية األدب خاصة على نظرية نقدية  (ُ
 ،يدةجد
يف  اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبدؼبعرفة مزية الشعر خاصة شعر  (ِ
 أدهبا،
 وات.لزيادة الفكرم عن شعر العرب خاصا لشعر الصل (ّ
  
 الفوائد التطبيقية -1
 للباحثة (ُ
لزيادة الفكرم الباحثة يف ربليل الشعر العرب بالنظرية الغربية خاصة 
 نظرية نقدية جديدة
 للطلبة يف قسم اللغة العربية كأدهبا (ِ
 ليكوف مرجعا أك أساسا للبحث بعده بنفس النظرية
 لكلية العلـو اإلنسانية (ّ
 لعربية كأدهبالزيادة اؼبراجع يف مكتبة شعبة اللغة ا
 الواحدية الصلواتللمحبوف  (ْ
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يف ؾباؿ األدب  خاصة الواحدية الصلواتلزيادة اؼبعرفة يف اؼبمارسة كنشر 
 الصلوات الواحدية.
 
 السابقة الدراسات .ه 
الىت تستعمل نظرية نقدية جديدة فإنو ال يزاؿ نادران ما تتم. كأغلبت  الباحثة
تصبح أكثر دراية البنيوية من  نظرية البنيوية.يعٌت ال الباحثةالنظرية اؼبستعملة يف عدة 
 استخداـ موضوع الصلوات الواحدية قليبلن.البحث الذم ككذلك  نقدية جديدة.
 الواحدية تعاليمفحص احملبوف الصلوات الواحدية أك ال الباحثةيف صبيع أكباء البحث 
دل يكن كوف مهتمة يف ؾباؿ لو التصوؼ ك يبيل الباحثوف أيضا أف ت .صلواهتا ليس
 كىذا ألف الباحثة كجدت موضوع الواحد كلو. فيما يتعلق األدهبا. قبلها
مدرس كلية اإلنسانية  اؿبمد أنوار مسعدم كاغباج حليمي اؼباجستَت نب .1
تحليلي  جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دباالنج حبث عن
ئة رسالة حب أشكال في أشعار نزار قباني في مقتطفات أدبية مختارة ما
اؼبنهج  استخدـ الباحث. َُِِ السنة يف )تحليلية نقدية جديدة(
الوصفي الكيفي النظرية نقدية جديدة. كأما نتيجتو يعٍت أف ثبلثة األشعار 
نزار قبان ؽبا أشكاؿ اللغة اؼبختلفة مثل باركسونيفيكاسي كميتافورل 
كالوعد )يف الشعر كسيميبل كغَتىا. كمعٌت اغبقيقي فيها تعٍت الغضب كاغبب 
اغضب(، كاغبب اغبقيقي كإحساس الضياع على حبيبتو )يف الشعر أين 
 أذىب( مث حب اغبقيقي كالكفاح )يف أحبك جدا(.
سبلمية اغبكومية اإلناديا ؿبفوظة ىي الطالبة جبامعة موالنا مالك إبراىيم  .2
شعر محمود درويش في ديوان األعمال األولى ماالنج حبثت عن 
. استخدمت الباحثة منهج َُِٓيف السنة  دية جديدة()تحليلية نق
الوصفى كيستعمل البياف الكيفي. ك ذلك ىف صبع البيانات, استخدمت 
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الطريقة اؼبكتبية. ك اؼبصدر االساسى ىو ديواف ـبمود دركيش كنبا " 
" كأما اؼبصدر الثانول من الكتب ُ" ك "األعماؿ األكذل ّاألعماؿ األكذل 
ة بنظرية نقدية جديدة.  ك حللت الباحثة البحث بتحليل أك البحوث اؼبتعلق
"أنا يوسوف يا أبي" الوصفية الكيفية. كنتائج حبثها أف شكل من الشعر 
(، أإلعادة Tautologiحملمود دركيش يتكوف على اجملاز تكرار اؼبعٌت )
(Repetisi( بلوغالذركة ،)Klimaks( بوليسنديتوف ،)Polisindeton الصفة ،)
 اكسبلماسٌيو(، Eufimisme(، تعبَت لطيف )Personifikasi)اجملسدة 
(Eksklamasio يتكوف على اجملاز اإلعادة )"؟" (. كأما الشعرRepetisi ،)
الصفة اجملسدة  (،Metafora(، اإلستعارة )Aliterasiأليتَتاسي )
(Personifikasi،) ( اكسبلماسٌيوEksklamasio رتوريس اكسبلماسٌيو ،)
(Retoris Eksklamasio( اؼببالغة ،)Hiperbola( اؼبشاركة ،)Asosiasi رمزٌم ،)
(Simbolik أنا أيوسوف (. كالنتيجة نت البحث على ربليل اؼبعٍت يف شعر"
ىي "؟" ىي اغبزف كالرجاء إذل الشفوؽ كالتحبَت. أما نتيجة يف شعر يا أبي" 
 ء.العطف كاؼببالغة كالتسلية كالتقوية كالتسكُت كالتحذير على األعدا
سبلمية اغبكومية اإل  كليجاجا سوناف جبامعة طالب ىو الرضبن فتح .3
تاريخ تطور الصلوات الواحدية في قرية  جوجياكارتا حبث عن
يف  (1009-2952مارجاساري المنطقة سيداريجا ريجنسي كالكاب )
استخدـ الباحث اؼبنهج التارخي. ك ىف صبع البيانات، . َُُِالسنة 
الصلوات . كنتائج حبثو يعٍت ة ك الطريقة اؼبيدانيةاستخدـ الطريقة اؼبكتبي
يف قرية  رضبة األنسورم ياسُت  باألستاذالواحدية قدمت ألكؿ مرة 
ـ. الصلوات الواحدية ؽبا األحداث اػباصة  ُُٕٗالسنة  يف مارجاسارم
ىي أسبوعية )ؾباىدة كل أسبوع(، شهرية )ؾباىدة كل شهر(، ربع السنة 
ا األساس تعاليم فيها ىي هلل باهلل، للرسوؿ شهر(. ؽب ّ)ؾباىدة كل 
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بالرسوؿ، للغوث بالغوث، يؤيت كل ذم حق حقة،  تقدمي األىاـ فاألىاـ مث 
حملبوف الصلوات الواحدية  األنشطة االجتماعية الدينيةاألنفع فاألنفع. أما 
 منها تبلكة الدعاء، كهتليل، كتبلكة يس، كاجملاىدة، كلهم يعملوف جبماعة.
ألدكية ىي طالبة اؼبدرسة الثانوية اإلسبلمية الدينية اغبكومية ربيعة ا .4
تقليد قراءة الصلوات المضرية في قرية بانيومودال بيكالوقباف حبثت عن 
بناء على . َُِٔيف السنة موجا بيماالنج )دراسة المعيشة الحديث( 
كيف تاريخ ك تطبيق تقليد قراءة   على ةخلفية البحث فسأؿ  الباحث
 يف تقليد أنشطة القراءة العلماء هاالسبب يستخدمؼبضرية ك الصلوات ا
يف قرية الصلوات اؼبضرية  يف تقليد أنشطةالصلوات ك ما اؼبعٍت الذم ترد 
علم . استخدمت الباحثة اؼبنهج الوصفي باؼبدخل بانيوموداؿ موجا بيماالنج
. أما نوع البحث ىو البحث اؼبيدان. ك نتئج عن ذلك البحث ىو نسافاإل
تقليد قراءة الصلوات اؼبضرية يف بانيوموداؿ موجا بيماالنج جيد دبعٍت قد 
 صلواتأما بالنسبة للسبب يف استخداـ ىذه ال. أجربت باستمرار صباعة
. أما معٍت اؼبتصورةلدعاء فوائد كبَتة كجذابة من حيث احملتول كا ؽبابسبب 
دا كالعمل اغبصوؿ على طوؿ جيأف ترد يف تقليد ىنا لكي اجملتمع تصبح 
 جعل القرية أكثر حيوية أك مزدضبة.يف العبادة ك  معا
 ىج البحثامن .و 
اؼبختارة مع األخذ  الطريقةلتحليل البحث ربتاج الباحثة عن منهج البحث فهو 
كالتعريف اآلخر  ُٖيف االعتبار الشكل كاؼبضموف، كخصائص األدبية كموضوع للدراسة.
لغرض معُت كفائدة  البياناتوؿ على ىو كسيلة علمية للحصمن منهج البحث يعٍت 
 :التارل يف ىو البحث ىذا يف اؼبستخدـ اؼبنهج أما ك ُٗمعينة.
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 نوع البحث ومدخلو .2
 الذم البحث يعٍت الكيفي البحث ىو نوعو حيث من البحث ىذا إف
 اؼبستخدـ اؼبنهج أما ك َِ.صف شكل يف كتقديبها التفسَت طرؽ يستخدـ
 يعٍت ،(Sukmadinata) سوكماديناتا عند الوصفي منهج. الوصفي نهجاؼب ىو
  عبلقة أك حالة مثل  شيء، كتفسَت كصف إذل يسعى الذم أسلوب
 عن أك وبدث الذم التأثَت أك النتيجة مستمرة، عملية متزايد، رأم اؼبوجودة،
  ُِ.اؼبستمر اؼبيل
اعبديدة يعٍت تيار نقدم  يةنقدذ البحث ىو ؽب البحث  اؼبدخل أما
لى النظر إذل النص األدب ذاتو، ال إذل اؼبؤثرات اػبارجية، يرتكز يف أساسة ع
 كال إذل أية مصادر اخرل، خاصة ككل ما يتعلق باؼبؤلف كسَتتو الذاتية.
 مصادر البيانات .1
 كاؼبصدر األساسى اؼبصدر كىو قسمُت، إذل البيانات مصادر تنقسم
 إذل ةمباشر  البيانات يعطى اليت اؼبصدر ىو األساسى فاؼبصدر. الثانول
 مباشرة غَت البيانات عطىي يتال اؼبصدر ىو الثانول كاؼبصدر. البيانات ؾبتمع
 ِِ.البيانات ؾبتمع إذل
 الصلوات الكتاب الصوفية الثقايف: ظاىرة ىو األساسى اؼبصدر أما . أ
 .لسوخي ىدل الواحدية
شيئ اؼبصدر الثانول ىو الكتب النظرية نقدية جديدة ككل ما  أما . ب
 من اؼبراجع كاؼبقاالت كاجملبلت.اؼبتعلق هبذ البحث 
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 طريقة جمع البيانات .3
 البيانات كصبعت  (Library Research)كانت ىذه الدراسة ىي دراسة مكتبية 
 جبمع اؼبعلومات يتناكؿ الذم البحث ىي( Metode Dokumen) الوثائقية بالطريقة
 أك احملضرات، أك الفنوف، أك اجملبلت، أك الكتب، من إما لتحليلها اؼبذكورة الوثائق
 :يلي كما كىي البيانات صبع طريقة على كبناء ِّ.ذلك كغَت اؽبوامش
 باؼبوضوع تتعلق عامة فكرة ىناؾ (ُ
 الثانوية البيانات عن الباحثة حبثت (ِ
 النقاد تركيز (ّ
 احملتاجة اؼبواد عن الباحثة حبثت (ْ
 البحث مبلحظة ككتبت اؼبواد الباحثة رتبت (ٓ
 أساسية نقاد يف خاصة ميقاع حبثا سبق فيما البيانات مراجعة (ٔ
 ِْالبحث بكتابة كتبداء أخرل مرة اؼبواد الباحثة رتبت (5
 
 طريقة تحليل البيانات .1
 يف كبُت. جديدة نقدية نظرية فهي البحث ىذا يف اؼبستخدمة النظرية كأما
 أك العمل طريقة عن( األدب علم البداية يف التعارؼ) األدب كدراسة تعٌلم الكتاب
 :يلي كما جديدة نقدية البحث منهج
 (Close Reading) العميقة القراءة .ُ
 حيت كلفظ لفظ كصبلة صبلة كالتفصيل بالدقيق األدب انتاج يدفق أم
 أصولو إذل يصل
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 (Empiris) التجرب .ِ
 التحليلي تشديد الباحثة تعمل جديدة نقدية العمل طريقة يف أم
  النظرية يف ليس كمبلحظة
 ( Otonomi) اؼبستقل .ّ
 مستقل ك منفرد إنتاج األدب إنتاج أف جديدة نقدية نظرية تعتقد أم
 ىو اؼبستقل. مؤلف أك بشاعر بل األخرل بعناصر تتعلق ال بنفسو
 كائن جديدة نقدية لذالك. الداخلية الدراسة يف مطلقة فبيزة عبلمة
 َُٔٗ السنة يف رظبي ينتهي يكن مهما اؼبتنوعة، النظرية إذل كتدخل
 .تقريبا
 ( Concreteness) اؼبادية .ْ
 .باؼبادية كيسمي عائش فهو األدب انتاج قرئ عندما
  األشكاؿ .ٓ
 مؤلف أك الشاعر قباح بعٍت اعبديدة النقدية الدراسة يف الثقل نقطة أم
 نقدية نظرية عند. كغَتىا( Imaginary) اػبيارل اؼبفردات، احتيار يف
 ك. األدب انتاج ؿبتوم على األدب انتاج أشكاؿ يثبت أف جديدة
 ِٓ.الكلمة حرفية يف ليس الكلمة مفهـو يف نظرية ىذه نم النقطة
 :يلي كما البحث ىذا يف البحث فمراحل السابقة ذكر ما على اعتمادا
  الواحدية الصلوات فن نثر يعٍت نثر تعيُت .ُ
 نقدية نظرية عن اؼبراجع كبو التفصيلية ك الدقيقة بالقراءة الباحثة قامت .ِ
 نثرال موضوع كعلى جديدة
 البحث يف األساسية اؼبشكلة الباحثة عينت .ّ
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 بتحليل قبلها اختارت الذم نثرال موضوع على بالتحليل الباحثة قامت .ْ
 اإلصبارل اؼبعٍت كليعرؼ الصلوات شكل ليخرج جديدة نقدية نظرية






  األدب تعريف -أ 
 العربي عند األدب مفهوم .2
 كأفكاره اإلنساف عواطف ؾبمل عن اإلنسان عبَتالت أشكاؿ أحد ىو
 إذل اؼبنظـو النثر إذل النثر من تتنوع اليت بالكتابيةاألسالي بأرقى اجسو كىو كخواطره
 عنو يعب أف يبكن  ال عما للتعبَت القدرة أبواب لئلنساف لتفتح اؼبوزكف الشعر
 كالثقافة اؼبدكنة للغة قيقياغب فالنتاج باللغة كثيقا ارتباطا األدب يرتبط. آخر بأسلوب
 باختبلؼ تتنوع كاليت كذبلياتو األدب أشكاؿ ضمن ؿبفوظا يكوف اللغة هبذه اؼبدكنة
 العديد كشبة كاألزمنة، العصور مر مع كتطورات تنوعات دكما كتشهد كالعصور اؼبناطق
 ىو أمة أم ادب إف) ىازلت كليم  قالو ما كمنها األدب تناكلت اليت األقواؿ من
 ِٔ.(افكارىا عليها تنعكس اليت الصادقة ورةالص
الكلمة ـبتلفهة يف أصوؽبا كتطورىا، قيل إهنا من األدب دبعٌت الدعوة إذل 
بعد قلبها إذل آداب، كتدؿ على رياضة  –صبع دأب–الوالئم، أك مفرد اآلداب 
كالقصص  بركاية الشعرالتعليم  النفس على ما يستحسن من سَتة كخلق، كعلى
كما اتصل هبما ليفسرنبا  كالنثر ألنساب، كعلى الكبلـ اعبيد من النظمكاألخبار كا
كينقدنبا. فكانت العلـو اللغوية تندرج ربت االسم، مث أخذت تستقل بنضج كل 
لنحاة كللغويُت يف ))نزىة األلبا يف طبقات األدبا(( يًتجم ل. فابن األنبارم منها
 ياقوت اغبموم ليف عامة، فًتجمعلى التأ األدب كأطلق بعضهم كالشعراء كالكتاب.
يف ))معجم األدباء(( للمؤلفُت يف صبيع أنواع اؼبعرفة. كأطلقو بعضهم على النظم 
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لفئة من اجملتمع، كما يف كتب أدب الكتاب كالوزراء كالقضاة   كالثقافات الضركرية
كالعزؼ  بالشطرنج كغَتىا، كأدخل بعضهم فيو اؼبهارات اػباصة، كالباعة يف اللعب
لى العود. كلؤلدب اآلف معنياف: عاـ يدؿ على اإلنتاج العقلي عامة مدكنان يف  ع
كتب، كخاص يدؿ على الكبلـ اعبيد الذم وبدث ؼبتلقيو لذة فنية، إذل جانب 
شعران، كخطبان، كانضم إليهما يف أكاخر العصر  األدب يف اعباىلية اؼبعٌت اػبلقي. ككاف
ؼبوضوعاتو، إذل فخر،   يصنفوف الشعر، تبعان  األموم الكتابة الفنية. ككاف القدماء
كغزؿ، كمدح، كىجاء، كغَتىا. كالكتابة إذل رسائل ديوانية، كإخوانية، كمقامات. 
كاختلفوا يف القصص. كخضعت ىذه التقسيمات كلها لتغَتات كبَتة، تبعان لبلتصاؿ 
 ِٕالعرب باألدب الغرب، كازباذ اؼبفاىيم الغربية أساسان للتصنيف.
 اللغة يف اؼبثاؿ سبيل على. األدب كلمة ربديد يف الفرؽ من َتالكث
 تعليمات إعطاء أك توجيو يعٍت ما كىو كلمة ساس من يأيت كاألدب السنسكريتية،
 عادة يعرؼ الذم اؼببليو، لغة يف أما. كسيلة أك أداة يعٍت  ترا حُت يف توجيهات، أك
 أف ذلك جيدة، أك اعبميل تعٍت سو كلمة جانب إذل مث الفهم ىذا. الكتابة باسم
 ِٖ.صبيلة الكتابة معٌت األدب
( اللغة غرار على الكلمات،) اللغة( ُ: اإلندكنيسية كسائل يف األدب
 ؽبا أخرل بكتابات قورنت ما إذا اليت الورقة،( ِ ؛(عامية ال) الكتب يف اؼبستخدمة
 كاؼبسرحية بَتكالتع ؿبتواه يف ك كاعبماؿ كالفن األصالة مثل للتميز، ـبتلفة خصائص
؛( الكتاب) ،(اؽبندكسية) اؼبقدس الكتاب( ّ كغنائي؛ كملحمة  مكتبة،( ْ العلـو
  ِٗ.كاػبطوط النص( ٓ اخل؛ كالعد، التنبؤ،( على وبتوم) البكج خريطة كتاب
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  يستخدـلدل العرب: ال يكاد الباحث هبد أم نص يف العصر اعباىلي 
عٌت الداعي إذل الطعاـ، قاؿ طرفة: دب« آًدبً »، ككل ما هبده ىو لفظة «أدب»كلمة 
كبعد دعوة الرسوؿ ؿبمد إذل كبن يف اؼبشتاة ندعو اعبفلى، ال ترل اآلدب فينا يػىٍنتىقٍر. 
أىٌدبٍت » حيث جاء يف اغبديث النبوم:، «ىذَّب»دبعٌت « أٌدب»يرد فعل اإلسبلـ 
 ربٌوؿ اؼبقصود بكلمة األدب إذل مكاـر األخبلؽ.، «رب فأحسن تأدييب
رل بعضهم أف معٌتن هتذيبيان خلقيان كهذا ردبا كاف شائعان يف العصر كي
اعباىلي، كلكن ليس شبة نصوص تؤيد ىذا الرأم. كيبدك أف اجملاز قد ساعد يف 
انتقاؿ داللة الكلمة من اؼبعٌت اغبسي كىو الدعوة إذل الطعاـ إذل اؼبعٌت الذىٍت كىو 
. كييداخل الكلمة يف العص ر األموم، معٌت جديد، إذل جانب الدعوة إذل اؼبكاـر
كىم « اؼبؤد بُت»معناىا التهذييب اػبلقي ىو اؼبعٌت التعليمي، فتستخدـ يف اإلشارة إذل 
نفر من اؼبعلمُت كانوا يلقنوف أكالد اػبلفاء الشعر كاػبيطب كاللغة كأخبار العرب 
لتهذيب كأنساهبم كأيامهم يف اعباىلية كاإلسبلـ. كقد استمر اعبمع بُت معنيي ا
األدب الكبَت كاألدب »كالتعليم يف العصر العباسي كما يبلحظ يف كتاب 
كتاب »ألب سباـ، ك« ديواف اغبماسة»من « باب األدب»ك .البن اؼبقفع »الصغَت
البن اؼبعتز. كبوجو عاـ يبكن القوؿ إف الكلمة كانت تطلق يف القرنُت الثان « األدب
كالثالث اؽبجريُت كما تبلنبا من قركف على معرفة أشعار العرب كأخبارىم، ككاف 
للجاحظ « البياف كالتبيُت»اؼبؤلفوف العرب يصنفوف كتبان ينعتوهنا بأهنا كتب أدب مثل 
الكامل يف اللغة »ىػ(، كِٕٔالبن قتيبة )ت« خبارعيوف األ»ىػ(، كِٓٓ)ت
زىر »ىػ(، كِّٖالبن عبد ربو )ت« العقد الفريد»ىػ(، كِٖٓللمب د )ت« كاألدب
 ىػ(.ّْٓللحصرم )ت« اآلداب
دل تقف الكلمة عند ىذا اؼبعٌت التعليمي اػباص بصناعيت النظم »كالواقع أنو 
د اتسعت أحيانان لتشمل كل اؼبعارؼ غَت كالنثر كما يتصل هبما من اؼبلح كالنوادر، فق
 «.الدينية اليت ترقى باإلنساف من جانبيو االجتماعي كالثقايف
ُٕ 
 
كهبذا اؼبعٌت الواسع هبدىا الباحث لدل إخواف الصفا يف القرف الرابع اؽبجرم 
عندما استخدموىا يف رسائلهم للداللة على علـو السحر كالكيمياء كاغبساب 
 ضبلن عن علـو القرآف كالبياف كالتاريخ كاألخبار.كاؼبعامبلت كالتجارة ف
كيبدك أف ىذا اؼبعٌت الواسع كاف األساس الذم استند إليو ابن خلدكف 
ىػ( يف إطبلؽ لفظة األدب على صبيع اؼبعارؼ سواء أكانت دينية أـ َٖٖ)ت
ال موضوع لو ينظر يف إثبات عوارضو أك نفيها، كإمبا »دنيوية، فاألدب فيما يراه 
صود بو عند أىل اللساف شبرتو، كىي اإلجادة يف فٍت اؼبنظـو كاؼبنثور على أساليب اؼبق
العرب كمناحيهم. مث إهنم إذا أراد أحد ىذا الفن قالوا األدب ىو حفظ أشعار 
 «.العرب كأخبارىا، كاألخذ من كل علم بطرؼ
كفبا هبدر ذكره أف الكلمة استخدمت منذ القرف الثالث اؽبجرم، إذل جانب 
لتها على اؼبعان اليت تقدمت اإلشارة إليها، للداللة على السنن اليت هبب أف دال
تراعى عند فئة اجتماعية معينة كالكٌتاب أك الندماء أك الوزراء أك القضاة كغَت ذلك، 
أدب »البن قتيبة ك« أدب الكاتب»كيبكن للمرء أف يشَت يف ىذا اؼبوضع إذل كتاب 
(، كسوانبا من الكتب اليت تناكلت أدب القاضي ىػَّٓلكشاجم )كبو عاـ « الندمي
 كأدب الوزير كأدب اغبديث كأدب الطعاـ كآداب السفر كغَتىا.
كمنذ بداية اؼبواجهة العربيةػ األكربية الشاملة بيعيد اغبملة الفرنسية على مصر، 
أصبحت الكلمة تيستخدـ يف العربية اغبديثة للداللة على ما يقابل كلمة 
«Literature»  اإلنكليزية، ك«Littérature»   بوصفو « األدب»كىي تشَت اليـو إذل
كاحدان من الفنوف اعبميلة الستة أك السبعة، على اختبلؼ التعريفات ككجهات النظر 
كالتوكيدات اليت يبلحظها اؼبرء لدل النقاد العرب كمؤرخي األدب كدارسيو من العرب 
 َّ.احملدثُت
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 الغربي عند األدب مفهوم .1
 البلتينية اؼبشتقة من كلمة« ليًتاتورا» «Litteratura» كلمةاستخدمت  
«Littera» «أكؿ ما استخدمت ترصبة لكلمة« اغبرؼ «grammatiké» «غراٌمتيكي »
اليونانية، كىي معرفة القراءة كالكتابة. كما لبثت أف استخدمت بعدىا للداللة على 
ا يذكر أف لديو أدبان كحسان التبحر كالثقافة األدبية. فشيشركف ينعت قيصر هبما عندم
جيدان كذاكرة كتأمبلن كدأبان. كيف القرف الثان للميبلد استخدمت الكلمة للداللة على 
 Cassian  ككاسياف Tertullian ، إذ هبد اؼبرء كبلن من تَتتولياف«ؾبموع من الكتابة»
. كيبدك أف Scriptura كالكتاب اؼبقدس litteratura يقابل بُت الكتابة الزمنية الوثنية
الكلمة يف العصور القديبة كانت تستخدـ عامة للداللة على ؾبموع األدب اليونان 
 كتاريخ األدب كدراستو كما يتصل بذلك من معارؼ.
كزبتفي الكلمة هبذا اؼبعٌت يف العصور الوسطى ليقتصر استخداـ كلمة 
 على من يعرؼ القراءة كالكتابة. «litteratus»« ليًتاتوس»
ما يعرؼ  -مع اؼبنطق  -لشعر بالنحو كالببلغة بوصفهما يؤلفاف كيلحق ا
بالفنوف اغبرة الثبلثة. كلكن الكلمة ال تلبث أف تعود مع عصر النهضة إذل الظهور. 
  مقًتنة غالبان بالصفة« آداب» «litterae» - «لًتام»يبلحظ استخداـ كلمة 
«humanae» سبييزان ؽبا من الكتابات اؼبقدسة، أك بالصفة «bonac»  .نعت مديح ؽبا
 Du ، كدم بيليوRabelais، كرابليو Erasmusكترد هبذا اؼبعٌت يف صبيع كتابات إراظبوس 
Bellay كمونتيٍت ،Montaigne كآخرين يف حُت يستخدـ درايدف ،Dryden  الكلمة
 «.good lettersاآلداب اعبيد »للحديث عن 
فنان »األدب بوصفو  «Belles Lettres» كيف القرف السابع عشر ينبثق مصطلح
إنشاء أكاديبية  Colbert  على كولبَت Charles Perrault ، فيقًتح شارؿ بَتك«صبيبلن 
يشمل النحو كالفصاحة كالشعر. كيبدك أف  «Belles Lettres» تضم قسمان خاصان لػ
ُٗ 
 
 letters humanies «اآلداب اإلنسانية»لح كاف مطابقان يف داللتو ؼبصطلح ىذا اؼبصط
ـ، كال َُْٕالذم يعود إذل عاـ   Trevoux Dictionnaire de يرد يف معجم تريفوكما 
اليت  «belletistic» ينطوم على أم من الدالالت غَت اؼبستحبة اليت تتضمنها صفة
تستخدـ اليـو للداللة على اؼبغاالة يف تذكؽ األدب لذاتو استنادان إذل ذاتية اؼبتلقي 
ك األغراض األخبلقية أك القيم اعبمالية كالفنية من دكف أخذ اؼبعايَت النقدية أ
باغبسباف. كسرعاف ما انتشر اؼبصطلح الفرنسي خارج فرنسة، إذ استخدمو توماس 
عاـ  Hugh Blair ، كيغدك ىيو بلَتُِٗٔيف إنكلًتة عاـ Thomas Rymer  رايبر
 عة أدنبه.يف جام Belles Lettres أكؿ أستاذ للببلغة كاألدب بوصفو فنان صبيبلن  ُِٕٔ
دبعٌت الثقافة األدبية أك التبحر أك « األدب»كيطالع اؼبرء يف اغبقيقة مصطلح 
ببساطة معرفة اللغات الكبلسيكية منذ العقود األكذل للقرف الثامن عشر. فعلى سبيل 
مذىب، معرفة معمقة »ؼبعجم تريفو بأنو  ُُِٕاؼبثاؿ يعرؼ األدب يف طبعة عاـ 
 Jaucourt Le chevalier أم J.D مقالة بتوقيع« عة العظيمةاؼبوسو »، كشبة يف «لآلداب
 يعٍت التبحر كمعرفة األدب بوصفو فنان صبيبلن.»تعرؼ األدب بأنو مصطلح 
 John كقد استخدمت اإلنكليزية اؼبصطلح بالطريقة نفسها فجوف سيلدف
Selden  كبوزكيل «شخص ذك أدب ال حدكد لو»عادل اآلثار يوصف بأنو ،Boswell 
«. إيطارل ذك أدب مرموؽ»بأنو  Giuseppe Baretti اإليطارل جوسييب بارييت يصف
 John Pethram كظل ىذا االستعماؿ سائدان حىت القرف التاسع عشر. فجوف بثراـ
زبطيط لتقدـ األدب األنكلوػ سكسون يف كضعو »ـ كتابان بعنواف َُْٖ يؤلف عاـ
 ٌت دراسة األدب أك معرفتو.يستخدـ فيو كلمة األدب دبع« اغباضر يف إنكلًتة
قد استخدـ منذ مطلع القرف « األدب»كىكذا يتبُت للمرء أف مصطلح 
على الرغم  «body of writingؾبموع من الكتابة »الثامن عشر يف أكربة للداللة على 
الثقافة »من أنو يصعب أحيانان إهباد تفريق كاضح يف االستخداـ اؼبتزامن بُت كل من 
َِ 
 
كقد شاع ىذا االستخداـ يف كل من اللغات الفرنسية «. حرالتب»ك« األدبية
كاإليطالية كاألؼبانية كاإلنكليزية، كشبة أمثلة عديدة يف كل منها ؼبؤلفات تستخدـ 
أنواع الكتابة كلها دبا فيها تلك األنواع »اؼبصطلح هبذا اؼبعٌت، كصبيعها يشَت إذل 
كدل «. سفة، كحىت العلـو الطبيعيةاؼبتسمة بطبيعة التبحر كالتاريخ، كالبلىوت، كالفل
 imaginative تيضىٌيٍق داللة اؼبصطلح لتشَت إذل ما ندعوه اليـو باألدب اػبيارل 
literature .كباختصار  )القصيدة، اغبكاية، اؼبسرحية( بوجو خاص، إال ببطء شديد
قد فهم يف   «letters» «اآلداب»أك  «literature» «األدب»يبكن القوؿ إف مصطلح 
العصور القديبة كيف عصر النهضة على أنو يشمل صبيع الكتابات النوعية اليت يبكن 
أف تدعي اػبلود. كدل ينبثق، إال ببطء شديد اؼبفكحة أيضان يف القرف الثامن عشر، 
تلفيقان خياليان »الرأم القائل بأف ىناؾ فنان لؤلدب يضم الشعر كالنثر دبقدار كونو 
imaginative fiction»بعد اؼبعلومات أك حىت اإلقناع الببلغي، كاحملاجة ، كيست
 التعليمية، أك السرد التاريخ.
كقد عززت ىذا اؼبفهـو اؼبناقشات اؼبتصلة بفكرة الذكؽ كدكر اؼبتذكؽ، 
كجهوده مع  Aesthetics ؼبصطلح علم اعبماؿ Baumgarten كاخًتاع بومغارتن
لتمييز ما بُت اعبميل، ، يف ا«نقد اغبكم»كال سيما يف كتابو األخَت « كنت»
كاعبيد، كاغبقيقي، كاؼبفيد فضبلن عن النهوض البطيء ؼبكانة الركاية يف اجملتمع 
األكرب، كقاد كل ذلك يف هناية اؼبطاؼ إذل ظهور مفهـو لؤلدب مواز ؼبفهومي 
الفنوف التشكيلية كاؼبوسيقى كغَتنبا من الفنوف اعبميلة اؼبعركفة، كغدا األدب كاحدان 
 بوأ بُت أقرانو الستة مكانة بارزة.منها يت
ُِ 
 
كلمة األدب يف العصر اغبارل تعٍت الكبلـ البليغ الذم يؤثر يف نفوس القرٌاء 
سواء كاف شعران أك نثران، كلقد تطٌور ىذا اؼبفهـو على مر العصور كازٌبذ العديد من 
 ُّاؼبعان حىت تكٌوف هبذه الصياغة كىذا اؼبعٌت.
بَت الراقي عن اؼبشاعر اإلنسانٌية اليت ذبوؿ خباطر األدب ىو نوع من أنواع التع
الكاتب، كالتعبَت عن أفكاره، كآرائو، كخبتو اإلنسانٌية يف اغبياة، كذلك من خبلؿ 
الكتابة بعٌدة أشكاؿ، سواء أكانت كتابة نثريٌة أك شعريٌة، أك غَتىا من أشكاؿ 
ل يف ؾبموعو اغبضارة التعبَت يف األدب؛ كإٌف األدب ما ىو إاٌل نتاج فكرٌم يشكٌ 
الفكريٌة كاللغوية ألٌمة من األمم كىو انعكاس لثقافتها كؾبتمعها. يبكننا تصنيف 
األدب بعٌدة أمباط ـبتلفة تبعان للتصنيف الذم لبتاره، حيث يتبع لثقافة معينة مثل 
األدب العرٌب، أك األدب الفرنسٌي، أك األدب اإلقبليزٌم، كيبكن أف نصٌنفو ضمن 
ٌينة كأف أقوؿ أدب القرف العشرين على سبيل اؼبثاؿ، كيبكن أف نصٌنفو تبعان حقبة مع
ؼبوضوعو كأف أقوؿ مثبلن أدب اؼبقاكمة، أك أدب الرحبلت، كغَتىا. كلكٌل عملو أدٌب 
عناصره اليت ال بٌد من كجودىا ليعتب العمل كامبلن، كىي: الشخصيات، كاغببكة، 
إٌف صاحب العمل األدٌب يعمل على إهباد كاؼبوضوع، كاألسلوب اؼبستخدـ؛ حيث 
توازف متكافئ بُت ىذه العناصر األربعة ليخرج بعمل فٌٍت أدٌب كامل. كما كأنٌو على 
الكاتب أيضان أف وبٌدد طرؽ معاعبة النٌص كالفكرة كاليت نعٍت هبا طريقة التواصل مع 
، كالسرد، كاؽبدؼ القارئ، كأساليب اؼبعاعبة أربعة كىي: الشرح، كاؼبناقشة، كالوصف
اؼبراد من النٌص ىو الذم وبٌدد األسلوب اؼبناسب الذم هبب أف ىبتاره الكاتب 
 ِّإليصاؿ فكرتو.
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 األدب أقسام -ب 
 اؼبوجودة االختبلفات بعض على ينطوم الواقع يف األدب، أنواع عن يتحدث
 الكثَت أقبز ىو فعبل لؤلدب لتجميع جهد. األدبية النصوص من كاسعة ؾبموعة يف
 استخدامها يبكن اليت معايَت ثبلثة قدـ كأنو اؼبثاؿ، أرستوطلس. طويلة فًتة نذم
 النثر يف األدبية األعماؿ كينقسم ربقيقها، كسائل حيث من. مرجعية كنقطة
 يتعلق فيما بينما. اإلنساف األدبية حديث ،أعمالو كائن حيث منك  ،كالشعر
 .كاؼبسرحية كغنائي، ملحمة إذل األدبية األعماؿ كينقسم ،أعمالو متنوعة دبجموعة
 األدب تقسيم كيبكن اللغة، حيث من الوضع ،للوكسمبورغ نظران  أخرل معايَت
 اليت األدبية األعماؿ بُت يبيز أنو ،ؾبردة ناحية من بينما. كالسرد كاغبوار مونولوج إذل
 حيث ،األدبية العربية عن زبتلف .القصة على ربتوم ال كاليت قصص على ربتوم
 يسمى كالثانية اإلنشائي األدب يسمى األكؿ نوعُت، إذل ينقسم األدب و،موضوع
 ّّ.الوصفي األدب
 اإلنشائي األدب .2
 اليت الطبيعة حسن. الكوف كتصف التقليد طريق عن اؼبنتجة األدبية األعماؿ
 خارج طبيعة كال كرغبات مشاعر كجود مثل ،نفسو األدب كاتبة ركح من تنبثق
 قبل من ذلك بعد ربولت اليت .كغَتىا كالصحراء، كالبحر ؿاعببا مثل ،الركح الكاتب
 لكائن اؼبقابلة العبارة مع اؼبستمع أك للقارئ شفوم أك مكتوب شكل يف اؼبؤلف
 داخلية طبيعة طبيعة، ىو اإلنشائي األدب اؼبوضوع أك اؼبواد فإف لذا، .عليو القبض
 .سواء حد على كخارجية
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 إذل اإلنشائي األدب تقسم العرب الشعراء اكتساهبا، طريقة على كبناء
 ّْ.النثر( ِ ك الشعر،( ُ كنبا قسمُت،
 الشعر .2.2
 كاعية، الشعور، معرفة، تعٍت اليت شعورا-شعرا-يشعر -شعر أصلو الشعر
 أك اإلنشاد، الغناء، تعٍت الشعر زيداف، جرجي كفقا ّٓ.الشعر كتابة أك كيؤلف،
 يف زالت ما ىناؾ ذلك كمع بية،العر  اللغة من الكلمة ىذه أصل اختفى كقد. الًتتيل
 بُت. أغنية كالغناء كالغناء، صوت، يعٍت ما كىو العبية، يف شور مثل أخرل، لغات
 كتاب يف الواردة أغنية. الغناء أك القصيدة يعٍت شَت ىو الشعر الكلمة مصدر
 ّٔ.االسم ىذا أيضا يستخدـ القانوف
 كاؼبهارات للمعرفة كفقا هبا خاص معٌت ؽبا" شعر" كلمة للعرب، بالنسبة
 ،(الفطانة/العلم) االستخبارية اؼبعلومات أك اؼبعرفة يعٍت شعر رأيهم، يف. كعاداهتم
 يف الشاعر بالتعريف التشابو أكجو ىو الرأم ىذا. بالفاطن يسمي نفسو كالشاعر
 اتصاالن  تتصل الشعر مطابقة كلمة اإلقبليزية اللغة يف) خلق جعل، يعٍت اليونانية،
 اػبياؿ، مع ىبلق الذم الشخص يعٍت الشاعر(. كالقصيدة الشاعر اتبكلم كثيقا
 عن فضبل كالقديسُت، داىية، فهو. آؽبة أك إلو كأنو جدا تقريبا يشبو كشخص
 ّٕ.اؼبخفية اغبقيقة ىبمن أف للمرء كيبكن كاؼبدرس، دكلة، كرجل الفيلسوؼ،
 .نظاـ مع نفسو ىو الشعر فهم أف العركض أىل يقوؿ اؼبصطلحات، يف
 :تكشف فإهنا
 "قصد اؼبقفى اؼبوزكف الكبلـ"
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 :ىو الشعر العرب للشاعر ككفقا
 اػبياؿ صور عن غالبا اؼبعب اؼبقفى اؼبوزكف الفصيح الكبلـ ىو "الشعر
 "البديع
 :قاؿ كما مبيتة، نية راشيق ابن تعزيز  نفسو الوقت كيف
 حد ىو كىذا كالقافية كاؼبعٌت كالوزف اللفظ كىى أشياء أربعة من مكوف انو"
 كأشياء كالنية الصنعة لعدـ بشعر كليس مقفى موزكنا كبلما الكبلـ من ألف الشعر
  ّٖ".كسلم عليو اهلل صلى النىب كبلـ كمن القرآف من أنزلت
 النثر .2.1
 النثر تعريف ( أ
 إذل باإلضافة األدبية، األنواع من كواحدة مصطلح النثر العاؼبي األدب يعرؼ
. األخرل األنواع مع يتناقض ما كثَتا انو ، النثر النوع كجود لتأكيد .األخرل األنواع
 بعض كيف .نظريان  يزاؿ ال النزاع أف من الرغم على الشعر مع اؼبثاؿ سبيل على
 الشعر لغة ىناؾ اللغة، عناصر من اؼبثاؿ سبيل على. غامضا الفرؽ كاف اغباالت،
 يتعلق فيما. الشعر ةلغال مثل الشعرم، النثر لغة أيضا اؾىن عن فضبل النثر، مشاهبة
 األعماؿ بعض مع كاجو ذلك، كمع .النثر مثل مكتوبة األشعار ىناؾ بالكتابة،
 أف إذل بالنظر فقط أف من الرغم على بسهولة هبا اؼبعًتؼ الشعر أك النثر إما األدبية،
 .عليها للكتابة اتفاقية
 اػبطاب أك السردم كالنص اػبياؿ، أيضا كتسمى األدب عادل يف النثر
 شكل يف .كخلق كتنظيم كإنشاء شكل يعٍت فبا البلتينية من يأيت اػبياؿ .السردم
 شيء ،مصنوع شيء ،تشكيلها مت اليت شيء" يعٍت االندكنيسية اللغة يف اػبياؿ اظبان،
 السرد أعماؿ تشكل اليت األدب فركع من فرع ىو اػبياؿ". اػبياؿ يف ما شيء ،خلق
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 قصة، ركاية، اؼبثاؿ، سبيل على النوع، ىذا من األعماؿ .النثر يف خصوصا ،اػبيارل
 أك كاػبطب كالشعر الدراما مقاالت مع اغباؿ كما اػبياؿ .خرافية حكاية أك ركاية،
 يف بينما ّٗ.اغبياة يف يبحث اؼبؤلف أف كيف عرض شكل يف الفلسفية االطركحات
 أضبد عن كشفت كما جدان، كاضح كالشعر النثر بُت الفرؽ العرب، األدب
 َْ.قافية كال بوزف مرتبطا ليس ما النثر أف عنان كمصطفى إلسكندرما
 ؾبموعة تشمل أف كيبكن. الواسع باؼبعٌت الفعلي النثر إذل يشَت أف كيبكن
 ىذا يف النثر. الدراما أك الشعر شكل يف كليس النثر، يف مكتوبة أكراؽ من متنوعة
 ؾبموعة أيضا كلكن أدب، عمل أهنا على تصنف اليت الكتابة على يقتصر ال اؼبعٌت
 ىذا من. الصحيفة يف األخبار كتابة ذلك يف دبا ركائية غَت أعماؿ من متنوعة
. التعرض إذل أقرب فهو األدب، إذل مباشرة تتعلق ال اؼبدل النثر األساس يف اؼبنطلق،
 من صف ىناؾ أنو يف أكالن،: ذلك يف دبا مؤىبل، كاف إذا أدب، كعمل عرضا تعرض
 األحداث من صف ثالثا،. الشخصية كجود يتطلب اغبدث ثانيا،. األحداث
 .اػبيالية كالشخصيات األحداث ىي اليت كالشخصيات
 تشمل ال النثر مث الشعر، يف اغباؿ ىو كما بالقواعد ملزمة ليست النثر ألف
 األعماؿ يشمل فإنو فن نثر مع يتناقض كىذا. اغبقيقي باؼبعٌت األدبية األعماؿ
 األدبية كالعناصر اعبمالية القيمة متطلبات استوفت قد ألنو. اغبقيقي ٌتباؼبع األدبية
 ُْ.ذلك كغَت كالفكرة، كالعاطفة، اػبياؿ، مثل األخرل،
 النثر أقساـ ( ب
 ،العادم النثر( ُ: النثر من نوعُت ىناؾ عاـ بشكل ضيف، وقيس كفقا
 لمث باستثناء بيةأد قيمة أم ديهال ليس التواصل، لغة يف النثر ىذا يستخدـ ما ككثَتان 
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 النثر ىذا األدباء، من إنشاؤىا مت اليت النثر( ِ. اجملتمع يف السائدة مت اليت حكمةك 
 على وبصل الذم النثر من نوع ىو ىذا. الببلغة عناصر على كوبتوم ،اللغة فن لديو
 ِْ.األدبيُت النقاد انتباه
 (ِ ك علمية،ال النثر( ُ: نبا جزأين، إذل ينقسم النثر خصائصو، من انطبلقا
 الفلسفة مثل الصرفة، األفكار ينقل أك عقبلنية، حقيقة كشف كاف إذا. فن النثر
 فيو يتضمن. العلمي النثر عليو يطلق مث كالكيمياء، الطبيعية، كالعلـو كالرياضيات،
 ىذا اؼبقصود كاف إذا ذلك، كمع. العلمية األعماؿ من كغَتىا كاػبطابة، مقاالت
 عمل كىناؾ. فن نثر تسمى مث القراء، من كالعواطف عراؼبشا الستحضار الكشف
 (ِ ،الفكرة( ُ: كىي األربعة، العناصر استوىف إذا الفن النثر أهنا على تصنيفها يبكن
 عناصر، من فقط اثنُت يلتقي العلمي النثر حُت يف. ػبياؿا( ْ ك ،اللغة( ّ ،العاطفة
 ّْ.لغةال( ِك الفكرة،( ُ: كىي
 الوصفي األدب .1
 شكل يف إما آرائو، يظهر عندما الشاعر لغة ىو الوصفي دباأل كائن
 خبلؿ من النوع ىذا على اغبصوؿ يتم دل. اإلنشائية األدبية األعماؿ نقد أك تفسَت
 األعماؿ بعض كنقد مراجعة خبلؿ من كلكن مباشرة،( اإلنساف) الطبيعي يف النظر
  ْْ.موضوعي تقييم إعطاء كمث اإلنشائية ا األدبية
 ظهرت كجودىا ألف. بالنقد النوع ىذا يسمى اػبفاجي، ؼبنعما عبد حسب
 شخص اؼبثاؿ،. اإلنشائية األدبية األعماؿ لنتائج تقييما يقدـ( األديب) الكاتب بعد
 األدب يظهر أنو حبيث اآلخرين األعماؿ ضد تفسَت أك تعليل أك اغبكم أعطى
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 األدب، النقد( ُ: نبا قسمُت، إذل الوصفي األدب األدب باحثوف يقسم. الوصفي
 ْٓ.األدب كالتاريخ( ِ ك
 وأقسامها مفهومها: الصلوات -ج 
الوصيلة كهبذا  الصبلة على النيب ؿبمد يبكن أف يكوف يف عادل الصوفية،
 اؽب الوصيلة ْٔ.سيحصل على الضماف شفاعة النيب الصبلةالناس الذين قرأكا الوصيلة 
 تدفقال يف كل صباعة كلذلك،. كىو أداة يف شكل الطريق إذل اهللا. دكر ىام
كىذا يرتبط هبذا . على النيب ؿبمد الصبلةيكاد يكوف من اؼبؤكد أف ىناؾ  كالصوفية
 إنشاء أف كل شيء من نور ؿبمد، أم ْٕ،احملمديةـو يف التصوؼ حوؿ اغبقيقة اؼبفه
 خلقت ما الؾ لو " قدسي كصفها،. حىت يف حديث بناء على إرادة اهلل
 ْٖ."األفبلؾ
أربع نقاط من بعض الكاتب  كيستشهد، التصليةلصلوات كاكفيما يتعلق ب
اليـو  إذل اهلل يف ()كبو كصوؿ ، الطريق األقربأكالن . تفسَتات خبَت الصوفية العلماء
 مضاعفةأم  خصوصا بالنسبة ألكلئك الذين يستمركف يف اػبطيئة، األخَت،
كن أف يب على النيب ةباغبقيقة قراءة الصبل ثانيا، ْٗ.كاقرأ الصبلة على النيب االستغفار
 ثالثا، َٓ.يعلم كل ما ىو الغيبكيوصل دكف مرشد إذل اهلل الذم  تضيء قلوب
 مرشدألف أف يوصل دكف مرشد إذل اهلل  على النيب يبكن قراءة الصبلة بصفة عامة،
كىذا ألف . ملسو هيلع هللا ىلصصاحب الصلوات نفسو، أم رسوؿ اهلل  ىو الصلواتكسند يف 
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إذل  كىذا يتناقض مع األذكار ها.للقارئ لصبلةاكأعطى اهلل  سيظهر للنيب الصبلة
إذا دل يكن  و،ألنعارؼ باهلل.  كجود اؼبعلم )مرشد( أف تتطلب اليت الصبلةجانب 
كوف قادرة على اكر لن يكالذه ذكر سيدخل حيز  مث الشيطاف معلم أك مرشد ىناؾ
اػبَتية  يف الواقع اتفق العلماء على أف صبيع األفعاؿ رابعا، ُٓه.ر ذكاالستفادة من 
ألهنا ىي مقبولة  ملسو هيلع هللا ىلصإذل النيب  الصبلة استثناء مقبولة كىناؾ رفضت، ىناؾ
يبكن مضاعفة  على النيب الصبلةقراءة  بينما يف فهم الشريعة اإلسبلمية، ِٓقطعا.
 مرة كاحدةالصلوات أف الناس الذين يقرأكف  كصف يف حديث النيب. مكافأة للقراء
 ّٓ.القراءة عشر مراتدبباركة من  سوؼ يكافأ من قبل اهلل
أف اهلل أمر اؼبؤمنُت لقراءة الصلوات كالتحيات ، كما ذكر يف القرآف الكرمي
: "أكثركا الصبلة  علٌى فإف اهلل كٌكل ب ملكا عند قبل فإذا ملسو هيلع هللا ىلص. قاؿ إذل النيب
صٌلى رجل من أٌميت قاؿ رل ذلك: يا ؿبٌمد إٌف فبلنا ابن فبلف صٌلى عليك )أخرجو 
 ْٓبكر الصٌديق رضي اهلل عنو كأخرجو الٌنمَتل عن ضبٌاد الكويف(. الٌديليمي عن اب
أف  ىناؾ علماء يقولوفالصبلة.  يقرأعن اغبكم ىناؾ بعض آراء العلماء 
إلزامية مرة كاحدة خبلؿ فًتة  يقوؿ البعض، كاجب باإلصباؿالصبلة ىو  قراءةحكم ال
 قرا الصبلة علىكم يفاف اآلراء حوؿ اغب كمع ذلك،. كبعض جادؿ السنة، حياة
ألنو . يف الصبلةاألخَت ربية عند  ، إال قراءة الصبلةدعقاألكثر شعبيو ىو السنو اؼب
أركاف ة هناية الصبلة كاجبة ألهنا على ربي الصبلة اليت يقراءمن اؼبتفق عليو أف 
 .الصبلة
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باإلضافة إذل ذلك مارس الصلوات الواحدية،  خصوصا يف تقليد للمؤمنُت
على النحو  كم يقراء الصبلةاغبيف الوضع  العلماءرأم  أف نبلحظفإنو من اؼبهم 
النيب ىو كاجب األكثر انبيو ىو الوعي بأف يصلوف على  الشيء. الوارد أعبله
 أكال، حكمت: ىذا ىو ألسباب ليس أقلها ثبلثة أشياء. أخبلقي كإكراه الضمَت
نيا، مدينوف صبيع ثا. ٔٓ[: ّّاؼبؤمنُت قراءة سلم، كما جاء يف سورة األحزاب، ]
: ظاىرا كباطنا مث شرعا اؼبؤمنُت إذل النيب ؿبمد ال تعد كال ربصى كثَت كحجمها
ككذلك  سيعود إذل الناس الذين قراءهتا،القراءة الصبلة  فضائل كفوائد ثالثا،كحقيقة. 
النيب ؿبمد نفسو غَت . تفيد األسر كاجملتمعات احمللية، فضبل عن غَتىا من اؼبخلوقات
 ٓٓاعتمادا على قراءة الصبلة من أمتو.ك  مهتم
ىي إحدل  ٔٓالتصلية، الصبلة على النيب ؿبمد بن عبد اهلل كتسمى أيضا
تىوي  اللَّوى  ًإفَّ ]  كفقا لآلية القرآنية اؼبسلمُت العبادات الواجبة على ًئكى  عىلىى ييصىلُّوفى  كىمىبلى
[تىٍسًليمنا كىسىل ميوا عىلىٍيوً  صىلُّوا آىمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا يىا النَّيب  
كىي عبارة عن تكرمي   ٕٓ
كنيب آخر الزماف اؼببعوث للناس كافة لتبليغو الرسالة   مداإلسبلـ ؿب كتشريف لنيب
كتأديتو األمانة. تكوف صبلة اؼبسلم على النيب بتبلكتو للصبلة اليت ؽبا عٌدة صيغ 
يستخدموف كذلك الذين  اؼبسلمُت السنة خاٌصة عند صٌلى اهلل عليو كسٌلم منها
صيغة "صٌلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسٌلم"، ك"صٌلى اهلل عليو كعلى آلو 
يف التشهد األخَت. يف حُت أف  الصبلة اإلبراىهيمية كسٌلم"، كيف صبلهتم يتلوف
ك"صٌلى  ىي"صٌل اهلل عليو كآلو كسٌلم" الشيعة الصيغة األكثر شيوعنا عند اؼبسلمُت
 اهلل عليو كآلو".
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الطبعة الثالثة(. الرباط: اغبزانة  (معجم مصطلحات اؼبخطوط العرب). ـ ََِٓ) أضبد شوقي بنبُت كمصطفى طوب 
 .َٗ اغبسنية. صفحة
ٕٓ
 .ٔٓ: اباألحز  سورة  
َّ 
 
ؾبموعة متنوعة من األشكاؿ، كلكن على اػبطوط العريضة  اتالصلو 
صلوات على النيب ؿبمد يبكن تصنيفها إذل نوعُت، نبا الصلوات مأثورة كالصلوات 
 غَت مأثورة.
 من مباشرة تدرس تنقيحها اليت الصلوات ىو ، الصلوات مأثورةاألكؿ
. الصبلة يف األخَت التشهد يف يقرا كما اإلبراىيمية، الصلوات ىي النيب
 : يعٍت اؼبشهور اإلبراىيمية الصلوات تنقيحة أما
 كعلى إبراىيم على صليت كما ؿبمد آؿ كعلى ؿبمد على صل اللهم
 .إبراىيم آؿ
 الالصبلة اؼبأثورة  كصبيع بل. سيدنا كلمة تستخدـ ال الصبلة ىذه
 أف يريد ال الذم الرسوؿ صاحل على يدؿ فإنو. الكلمة تلك تستخدـ
( كلطيف األدب) تواضعا دائما تكوف ملسو هيلع هللا ىلص رسوؿ. النفس يبز
 ٖٓ.أمتو بو وبتذل أف هبب اليت النبيلة لفتة شخص؛ ألم
 ؿبمد النيب خببلؼ صبعتها الصبلة  ىو الثان، الصلوات غَت مأثورة
 األكلياء، الصاغبُت، التايعُت، الصحابة، بواسطة تكوينها  كيبكن. نفسو
لصلوات غَت مأثورة عموما ا. اؼبسلمُت بُت من غَتىم أك كالعلماء
إستخداـ اعبمل الطويلة، ترتيب اللغة مصحوبة بالكلمات اعبميلة، 
كاإلعراب عن تقديس كاؼبديح كالتملق ركمانسية كشكل من أشكاؿ 
اغبب كاغبنُت إذل النيب. حىت بعض الصبلة اليت يتم إعدادىا باستخداـ 
شكل النظاـ  األدب العارل، استخداـ اعبمل اليت تصل إذل البلوغ يف
كالشعر كالقوايف كالقصائد. كباإلضافة إذل ذلك، يف الصبلة غَت مأثورة 
مشلت أيضا عديد من أدعية هلل سبحانو كتعاذل كاعبمل اليت يتشفع 
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كتضيف إذل اكراما )موقف الشرؼ(،  ٗٓ)التذرع بالشفاعة( للنيب.
 كتعظيما )موقف سبجد(، كاحملبة اليت تعميق.
ة اؼبتنوعة بأظباء ـبتلفة. كيبكن أف يصل عدد لو إذل ىناؾ العديد من الصبل 
عشرات ، مئات أك حىت آالؼ. من حيث التسمية، ىناؾ الصبلة تستخدـ اسم 
اؼبؤلفها، ىناؾ الصبلة اليت تسمي كفقا لبلستفادة الواردة فيها، ىناؾ أيضا الصبلة 
 مأثورة على اليت اظبها مأخوذ من صبلة كاحدة فيها. كمن بُت األمثلة الصبلة غَت
ذلك ىي: الصلوات اؼبنجية، الصلوات النارية، الصلوات بردة، كغَتىا الكثَت. 
 َٔالصلوات الواحدية مشلت يف الصلوات غَت مأثورة.
كوبتوم معظم الصبلة غَت مأثورة على ؾبموعة متنوعة من التعاليم 
لتعاليم كاإلرشادات. كىناؾ يتضمن التعاليم اجملاؿ األخبلقي ك اجملاؿ األدب كا
التوحيد كاغبقيقة كاؼبعرفة كىناؾ أيضا التعاليم الشرعية اليت ربتوم عليها. كمثاؿ ذلك 
الصبلة اؼبشيشية اليت صبعها الشيخ عبد السبلـ بن مشيش. ىذه الصبلة ربتوم على 
تعاليم التوحيد. الصبلة األخرل ىي الصبلة البدة اليت صبعها الشيخ ؿبمد 
بلة على التشجيع الداخلي الذم يلهم كيعزز الشعور البوصَتم. ربتوم ىذه الص
 ُٔاغبب كالشوؽ إذل النيب.
 الواحدية الصلوات مفهوم -د 
 اغباج كياىي ألفها الصلوات غَت مأثورة اليت مشلت يفالصلوات الواحدية 
 اجملاالت تشمل اليت التعاليم أيضاالصلوات الواحدية  ربتوم. معركؼ اجمليد عبد
الصلوات  .اإلحساف مث كاإلسبلـ كاإليباف كالتوحيد خبلؽكاأل كالشريعة اغبقيقة
حبل من اهلل كحبل من الناس، أم  يف ربقيق العملي احتواء كتقدمي التوجيو الواحدية
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. التزاـ علي الدين كاالسرة كاؼبسؤكلية إذل اهلل كرسلو توجيو تنفيذ كإعماؿ االلتزاـ
  ِٔ.خلوقات يف العاـكالبلد كإخوانو البشر كحىت ضد إخواننا اؼب ةمكاأل
قصَتة بليغ كبسيط ك  اليت يتم سكبها مع اعبمل اإلرشادات العملية اليت
 الواحدية الصلوات صفحة كما يبكن أف يتضح يف سهلة الفهم كالتطبيقك  الصلبة
 ىي العملي للتوجيو ىدفا أصبحت اليت احملورية كالنقطة. عاـال اعبمهور إذل عرضها
 كذلك اللغة من الًتتيب بليغة حىت. ملسو هيلع هللا ىلص كرسولو اهلل إذل معرفة أك كصوؿ ؾباؿ
 .هاسبارس لتسهيل شاملة تفسَتات كمع العملية اللغة مع شرح اذل وبتاج لعمق
 صفحة يفعبارة عن سلسلة من الصلوات اؼبكتوبة  ىي الواحدية الصلوات
اليت كىبت من اهلل أف  الصلواتعلى طوؿ الطريق فبارستها. ىذه  الواحدية الصلوات
بعض احملتول ال سيما تنقية الكبد، كهتدئة العقل، كاسًتضاء الركح، فضبل  جدكل
 الصلواترسولو. كباإلضافة إذل ذلك ذاكرة كاعية اهلل سبحانو كتعاذل ك عن ربسُت 
 الواحدية الصلوات. كبلنبا الواحديةوبتوم أيضا على نظاـ يسمى تعاليم   الواحدية
 اجمليد عبداإلطبلؽ من قبل مؤلفها أم قد أجازت فبارستو على  الواحديةتعاليم 
لتمارس من قبل أم شخص دكف سبييز كحىت أف البث إذل  اغباج الشيخ معركؼ
 اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد .اجملتمع األكسع مع خالص ك نكراف الذات كحكمة
يف كقت  قيةالشر  جاكا كديرم كدكقبلويف اؼبدرسة الداخلية   الواحدية الصلواتبث 
 ّٔ.ُّٔٗعاـ  مبكر من
 الواحدية الصلواتالخصائص  .2
  :ْٔىناؾ ستة أحرؼ على األقل، كىييف ىذه الصبلة 
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 صبلة من سلسلة ىي ،الواحدية الصلوات صفحة ، كما ىو مكتوب يفأكال
 . افبارساهت كآداب اإلجراءات ذلك يف دبا النيب، على
رده فعل يف  يشعر اليت ال يبكن إال أفالباطنية  كاف مثل دكاء لؤلمراض ،ثانيا
علم أك يعرؼ تكوين  فهو ال يكفي ؾبردها، الداخلية الشخص إذا مورس
  كاستخدامها.
كالوعي إذل  اإليباف )التوحيد( أف تعطى صلوات عريضة ، اليت توجد فيهاثالثا
من  ظلمات ساعد األمة كم الذم رافق التوجيو التوعية باهلل لتحقيق مثاؿ رسوؿ اهلل
اؼبعونة )شفاعة(  صلوات عريضة ىناؾ أيضاا فيه إذل ذلك،كباإلضافة . الشرؾ
، سهلت اللطف الشؤكف، ل كاستغفر، توستضرع إذل اهلل لوعي اإلنساف، للبشرية
، االنسجاـ مع اآلخر، أف تعطى السبلـ )الرفاىية(، التعليمات اؼبعطاة، فتحت قلبها
 .للدكلة كصبيع ـبلوقات اهلل )الزيادة يف اػبَت( استدعاء بركاتو
أف  يبكن األخرل اليت الصلواتمثل ، النيب لصبلة على خبلصةىي  ،رابعا
حسب مقتضى  أك النسب سند كجود دكف اؼبطلوب سبارس من قبل أم شخص
الصاحب الصلوات  ا ىيمن سند ؽبصبلة كل ال لذلك،ارسة الطريقة. اغباؿ يف فب
 اؼبرشيد ودكج اؼبطلوبة الطريقة عن ىبتلف كىذا. ملسو هيلع هللا ىلص، أم رسوؿ اهلل اػباصة
 ٓٔ.مكمل كامل الذم
 تعليم تسمى اليت العملية التوجيو ك التعاليم نظاـ الديه كاف ،خامسا
 .الواحدية
 كاف لقدك  ُّٔٗ عاـ يف البث الواحدية تعاليمالك  الصلوات بدأت سادسا،
 أم. اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد أم مؤلفها، قبل من سباما حق شهادة يف
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 البث بأف أكصت حىت ها،كتطبيق ؼبمارسة ذفاإل اعطي دق مكاف مأ من ك شخص
 .كمدركس خالص مع األكسع اجملتمع إذل
 الواحدية الصلوات األساسيات .1
 الصلوات مع زبتلف ال اكفبارساهت ك الواحدية الصلوات األساسيات
يػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا صىلُّوا ًإفَّ اللَّوى كىمىبلًئكىتىوي ييصىلُّوفى عىلىى النَّيب  يا أى : تعاذل اهلل قاؿ األخرل،
ا  {.ٔٓ( : ّّ) األحزاب} عىلىٍيًو كىسىل ميوا تىٍسًليمن
 أحاديث إذل أيضا تستند ةالواحدي الصلوات السابق، اآلية إذل كباإلضافة
 . النيب على يصلوف أنبية تشرح اليت النيب
 : الصبلة قراءة يضاعف الذم األمر ،األكؿ
 عند ملكا ب ككل اهلل فإف ، علي الصبلة أكثركا :كسلم عليو اهلل ىصلٌ  اؿق
 فبلف بن فبلف إف ؿبمد يا:  اؼبلك ذلك رل قاؿ أميت من رجل علي صل فإذا ، قبم
 كأخرجو عنو اهلل رضي الصٌديق بكر أب عن الٌديلميٌ  أخرجو) الساعة عليك صلى
 (.الكويف ضبٌاد عن الٌنمَتل
 :النيب إذل ربية إرساؿ اؼببلئكة ،الثانية
 أضبد اإلماـ ركاه) السبلـ أمىت عن نيبلغو  األرض يف سياحيُت مبلئكة هلل إف
 (.اإلسناد صحيح اغباكم كقاؿ مسعود ابن عن كاغباكم
 :الصبلة القراءة ربسُت األمر ،الثالثة
 عليو بلةالصٌ  فأحسنوا علىٌ  صليتم إذا :كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ
 ٔٔ(.مسعود ابن عن الديلمي ركاه) وعلي ضيعر  ذلك لعل تدركف ال فإنكم
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 الواحدية الصلوات االستفادة .3
 صبلةال كما اؼبزايا من متنوعة ؾبموعة على ربتوم صبلةال ىذه عاـ، بشكل
 الواحدية الصبلة حمليب أبرزىا ذلك كاف كردبا ،كثَتة فوائد من ذلك، كمع. األخرل
 أكثر يصبح حبيث الباطن كالسبلـ اؽبدكء ،القلب كضوح إعطاء ،اهلل فضل مع ىو
 الصحة مثل أخرل، فوائد ؽبا ففإ ذلك، إذل كباإلضافة. كرسولو هلل كيتذكر كعيا
 الذكاءك  كالعمل التجارية األعماؿ ؾباؿ يف الطبلقةك  اؼبعيشية ةسر األ يف كاالنسجاـ
 من كالكثَت كاؼبراىقة الطفولة مرحلة ذلك يف دبا اجملتمعات، كل يف األخبلقي كربسُت
 ٕٔ.الصبلة ىذه حمليب اهلل تعطي اليت ائدالفو 
 الواحدية الصالة ممارسة كيفية .1
 الصبلة فبارسة يف ترغب كنت إذا ازباذىا يينبغ اليت خطوات أربع ىناؾ
 : ٖٔالواحدية
 عن فضبل ،الصادؽ اإلخبلص مع اهلل( عبادة) يكرس تنوم أف هبب -أ 
( الصبلة تقرأ عندما) الواحدية الصبلة ؿبيب. ؿبمد النيب كحب سبجيد
 أنو حىت( استحضر) النيب كجود يف هبرم حقا نفسو يشعر أف هبب
 .إخبلص بكل كؿببة تعظيم ك متحضرة ،يكوف أف يبكن
 األقل على الصبلة قراءة يـو كل. متتالية يوما َْ ؼبدة سبارس -ب 
 يف الواحدية الصلوات صفحة من اػبلفي اعبزء على مكتوبة لعدد كفقا
. اؼبساء أك الظهر، كبعد الصباح يكوف ؛(كاحدة فرصة) كاحدة جلسة
 إذل العدد ضرب يتم كلكن كاحد، صف يف أياـ ٕ ؼبدة أيضا كيبكن
 .أضعاؼ عشرة
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 ،(قادرا كاف إذا أياـ ٕ أك) يوما َْ ؼبدة فبارسة من االنتهاء بعد  -ج 
 من كلكن ا،كلي أك جزئيا العدد زبفيض كيبكن. األمر فبارسو كاستمرت
 ينصح كلكن ،فردم بشكل فبارستها يبكن .مستنسخة إذا األفضل
 اليت للنساء بالنسبة. احمللي كاجملتمع أسرتو مع صباعة يف سبارس أف بشدة
 ففركآ" للجملة بالنسبة أما .الفاربة دكف صبلةال قراءة ببساطة مث حيض
 اؼبقصود ىو اعبملة ىذه ألف تقرأ فأ يبكن.." اغبق جاء كقل" ك" اهلل إذل
 .الصبلة باعتباره
 ظبح مث الصبلة ىذه من كل قراءة على قادرا تكن دل الذين كألكلئ -د 
 سورة قراءة اؼبثاؿ، سبيل على .أكال قراءهتا يبكن اليت من أجزاء لقراءة
 الواحدية الصلوات فبارسة إذا تقريبا الوقت لنفس كرر أك فقط الفاربة
 تكوف فأ هبب مث بعد فبكنا يكن دل إذا. دقيقة َّ حوارل أم ككل،
 اهلل إذل( مركزة) كالًتكيز الدقيق االىتماـ مع. الوقت نفس يف صامتو
 .النيب كجود يف ستحضراإل مع نية حبسن الصريح كاغبب كالثناء
 جديدة نقدية مفهوم -ه 
 إجراءاهتا كتباين مدارسها كاختبلؼ تعددىا برغم اغبديثة النقدية اؼبناىج إف
 اؼبطاؼ هناية يف تقسيمها نيبك كنثرا شعرا األدبية النصوص مع التعامل يف اؼبنهجية
 كؿبيطو كظركفو سَتتو على كيركز اؼبؤلف أم باؼبرسل يعٌت ما منها ثبلثة؛ أقساـ إذل
 كمنها النفسي، كاؼبنهج االجتماعي كاؼبنهج االنطباعي كاؼبنهج التارىبي كاؼبنهج كبيئتو
 النص من يتخذ كمنها كالتلقي القراءة كمنهج اؼبتلقي أم إليو اؼبرسل على يركز ما
 . كاألسلوبية كالتفكيكية كالسيميائية كالبنيوية كمبتغاه غايتو
 الذم الثالث االذباه على األضواء بعض إلقاء على الورقة ىذه كستقتصر
 يف أمريكية-االقبلو اؼبدرسة مسانبة كعلى شعرية أك كانت نثرية األدبية بالقطعة يعٌت
 .االذباه ىذا قواعد إرساء
ّٕ 
 
 كلعل بالغة، مسانبة اؼبعاصر النقد تطور يف كاإلقبليز األمريكيُت مسانبة تعد
 األقبلو النقدية اغبركة يبيز ما أىم اعبديد أمريكي األقبلو النقد باسم عليو اصطلح ما
 النقد مسار على بارز تأثَت من االذباه ؽبذا كاف ؼبا اغبديث، العصر يف أمريكية
 . سواء دح على كالعربية الغربية البيئة يف كتطوره األدب
 إذل النظر على أساسو يف يرتكز نقدم تيار (New Criticism) اعبديد كالنقد
 ككل خاصة اخرل، مصادر أية إذل كال اػبارجية، اؼبؤثرات إذل ال ذاتو، األدب النص
 .الذاتية كسَتتو باؼبؤلف يتعلق ما
 اصةاػب معاؼبو لو بذاتو، قائم متفرد كتيار اعبديد النقد مدرسة تبلورت كلقد
 كرك جوف كالشاعر الناقد اؼبدرسة ىذه ركاد أحد كتاب صدكر بعد كاؼبميزة
 سنة (New Criticism) اعبديد بالنقد كاؼبوسـو John Crowe Ransom ٗٔرانسـو
 "اعبديد النقد" ككتاب األدب، النقد تاريخ يف حاظبة تعد اليت السنة ىذه ،ُُْٗ
 على وبسبوف كالذين اؼبعاصرين لنقادا من جملموعة ربليليا نقدا رانسـو فيو يقدـ
 إليوت، .س .ت إمبسوف، كليم ريتشاردز، .أ .أم: التوارل على كىم ذاهتا، اؼبدرسة
 كاؼبتمثل إليو يسعى الذم البديل كيقدـ أطركحاهتم، من الكثَت كيرفض كينًتز، إيفور
 كنقديا الوجود بعلم فلسفيا اؼبرتبط ،Ontological Critic َٕاألكنطولوجي الناقد يف
 يهتم الذم الناقد بذلك قاصدا"  كينونتو، عن بعيدا كليس ذاتو يف النص إذل بالعودة
 عنو األجنبية مؤثراتو اك معانيو إذل االلتجاء غَت من تاما اىتماما نقده دبوضوع
 اؼبصطلح ىذا كيعد ُٕ".مثبل تارىبية أك أخبلقية أك فلسفية أك كانت اجتماعية
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 كرك جوف بنقد ارتبطت اليت اؼبصطلحات أىم من Ontological ِٕ"أكنطلوجي"
 تضئ اليت كالشمعة رانسـو نقد منو يرتوم الذم النبع اؼبصطلح دبثابة يعد ك رانسـو
 وبمل دبا األنطولوجيا كمصطلح .ىايبن ستانلي أظباه كما اؼبفتاح أك اؼبظلمة، زكاياه
 يف يبحث" -فةالفلس أقساـ من قسما اعتباره على – أرسطية فلسفية دالالت من
 الوجود على يقتصر كموضوعو ّٕ."كظواىره أحوالو عن مستقبل ذاتو يف اؼبوجود
 أك الواقعي، الكائن طبيعة يشمل حىت يوسع أك ىيدجر، كجودية يف كما احملض،
 اؼباىية بُت العبلقة ربديد العلم ىذا مسائل كأىم كماىيتو، اؼبشخص اؼبوجود
 ككائن األدب األثر ماىية يف تبحث ديداعب النقد مدرسة كانت كإذا. كالوجود
 الوجود علم فإف الذايت، نطاقو عن كاػبارجة عنو اػبارجة باؼبؤثرات لو عبلقة ال لغوم
 باؼبعٌت جواىر ىي ما جهة من ذاهتا يف األشياء عن تبحث" األنطولوجيا أك
 رالظواى لعلم مقابل اؼبعٌت هبذا كىو. كؿبموالهتا ظواىرىا عن ال الديكاريت،
 ْٕ.الفينومينولوجيأ
 أطلق كما اغبركة ىذه إقبيل صدكر قبل اؼبدرسة ىذه نقاد عرؼ ذلك كقبل
 كالنقاد الريفيوف كالنقاد اعبنوبيوف النقاد منها عدة بتسميات الدارسُت بعض عليو
 النقد ألصوؿ مناىضة ـبتلفة، بصورة األدب النص مع تعاملوا النقاد ىؤالء. اؽباربوف
 النص غمرت اليت السائدة التقليدية لبلذباىات كمواجهة اعية،اإلجتم اؼباركسي
 األدب دراسة أف معتبين التارىبية، الوثائقية كاؼبرجعيات االنطباعية الذاتية باحملموالت
 اؼبنطلقات كل عن بعيدا كفقط شعر كونو على تبٌت أف هبب الشعر كخاصة
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 لنصل منو ننطلق األصل وى كحده فالنص السياقي، ؿبيطو عن كبعيدا األيديولوجية
 .بو عبلقة كتفسَتاتو القارئ أفعاؿ لردكد كال كنواياه اؼبؤلف ألىداؼ ليس. إليو
 الناقد عنوف ربت ـ ُُٓٗ سنة نشرىا مقالة برككس كلينت كتب كقد
: أنبها من اليت اعبديد النقد مبادئ فيها حدد  The Formalist Critic الشكلي
 أجزائو بُت العبلقة خلق يف فشلو أك قباحو كمدل الفٍت، العمل كحدة عن البحث
 ىو فالشكل األدب العمل يف كاؼبضموف الشكل بُت الفصل يبكن ال كأنو اؼبختلفة،
 كلو نظره يف فاألدب أخبلقية مواعظ استخبلص ىدفو ليس األدب كأف اؼبعٌت،
 اؼبدارس مع اعبديد النقد هبا جاء اليت اؼببادئ ىذه اصطدمت ٕٓ.كؾبازم رمزم
 األدب العمل إذل النظر أصحابو يرفض الذم التارىبي اؼبنهج خاصة السابقة النقدية
 ٕٔ.األخرل اػبارجية االعتبارات أك التارىبية ظركفو إذل النظر دكف مستقبل،
 إذل أيضا ربيل قد اعبديد النقد تسمية أف إذل أشَت أف ىنا هبب كلكن
 خبلؿ ظهر كالذم Nouvelle Critique الفرنسية نسختو يف لو نظَت آخر مصطلح
 التقليديُت األكاديبيُت النقاد بُت نشبت اليت كاؼبعارؾ اؼبناظرات تلك إباف الستينات
 حدد الذم اعبديد أمريكي األقبلو النقد عن بعيد آخر تيار كىو. اغبداثيُت كالنقاد
 .اؼبداخلة ىذه موضوع ليكوف ىنا
 جوف األمريكي الناقد وأطلق منذ جديدا يعد دل اعبديد النقد مصطلح إف
 بو كعرفت ذاتو، العنواف ضبل الذم كتابو خبلؿ من ُُْٗ سنة رانسـو كرك
 ؼبصطلح بالنسبة األمر ىو كما كلها، اؼبدرسة على ليعمم فاندربليت جبامعة صباعتو
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 كظفو قد النقد إذل كيليك ريٍت أشار كقد آنذاؾ جديدا يكن دل الذم اعبديد النقد
 ٕٕ.بإيطاليا كركتشي بنيديتو كظفو كما بأؼبانيا شليغل األخواف
 يعد Benedetto Croce كركتشي بنيديتو ك شبلهبل اإلخوة إذل كإضافة
 عاـ اعبديد النقد كتابو أصدر الذم Joel Elias Spingarn سبنغارف األمريكي
 اإليطارل كالفيلسوؼ بالناقد متأثرا اؼبوضوعي النقد مبادئ أىم فيو كرصد َُُٗ
 .كركتشي
 أصولو كاختبلؼ اعبديد للنقد الفكرية اػبلفيات تعدد من الرغم كعلى
 ك فحواه، شكلت اليت ىي اثنُت رجلُت كتابات" فإف الفلسفية كمنابعو النقدية
 اغبركة؛ عن األنبية بالغة أفكارىم تأثَت تتبع ىي لفهمو طريقة أفضل فإف لذلك
 إذل ينظر أف هبب اليتك  ريتشاردز،. إ. كأم إليوت. س. ت نبا العلماف ىذاف
 ٖٕ.اغبديث النقد معادل حبق سبثل أهنا أساس على اؼببكرة أعماؽبما
 الذم اؼبعوؿ دبثابة فكاف رىيب أدب ركود بعد اقبلًتا يف اعبديد النقد ظهر
 االجتماعية اغبياة كصبود التزمت رمز جراندم؛ اؼبسز أيقونة وبطم اف نفسو على آؿ
 ك َُّٖ بُت ما امتدت فًتة كىي ٕٗالفيكتورم العصر يف ةاإلقبليزي كالثقافية كالفنية
 اغبس على اآللة فطغت الصناعية الثورة فيها ازدىرت اليت الفًتة كىي ،ََُٗ
 .كالفكر
 على اآللة طغياف أف من كبالرغم أنو اعبديد النقد ظهور يف اؼبفارقات كمن
 يف ساىم التكنولوجي رالتطو  ىذا فإف آنذاؾ األكركبية كالقارة بإقبلًتا كاغبس الفكر
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 .ٗ ،(ُٖٕٗ ،ّط مصر،) كالتوزيع، للنشر موسى سبلمة اغبديث، االقبليزم األدب موسى، سبلمة  
ُْ 
 
 ظهور ك األدبية، النظرية ازدىار إذل أدت الطباعة أف إذ اعبديد النقد تأسيس
 ىو القوؿ فن إذل ينتمي عمل كل بأف العميق باقتناعهما اعبديد، كالنقد الشكبلنية
 يرل شيء األيقونة أف داللتو لو كفبا" لفظية أيقونة" أنو أم بو، خاص عادل يف مغلق
 َٖ.يسمع كال
 كل فجاءت باؼبؤلف يرتبط ما كل ضد اعبديد اؼبذىب كاف كىكذا
 اؼبنهج إذل االنطباعي، اؼبنهج من بو مبادئها رىنت اليت اؼبناىج لكل الفظة مقوالتو
 .النفسي كاؼبنهج اإلجتماعي، كاؼبنهج التارىبي
 أخرل تأثَتات كالوس ريتشارد يقوؿ كما إليوت لنقد كاف اغباؿ، كبطبيعة
 كجود أم ،Autotelic الشعر أف قولو التأثَتات ىذه أىم كمن ،"اعبديد دالنق" على
 طريق عن اؼببكرة كتاباتو يف أبرزىا نظرية عنها، بعيدا كليس ذاتو يف الشعر غرض
 الدينية، التأثَتات عن مستقبل اعبمارل التأثَت باعتبار كذلك نقدية تطبيقات
 ُٖ.اإلجتماعية أك كالسياسية، كاألخبلقية
 النقد أنصار أكثر كمن اعبنوبيُت، الزراعيُت زعيم رانسـو كرك جوف كيعد
 للدراسات صورة يكوف أف يبكن ال األدب النقد أف مبادئهم أبرز كمن ِٖتأثَتا اعبديد
. كغَتىا اؼبصادر كمشكبلت اؼبؤلف، كسَتة التارىبية باػبلفيات هتتم اليت األدبية
. ر يؤكده ما كىذا ّٖ.خالصا دباأل النص جوىره يف يستهدؼ ربليل عن كدافعوا
 لؤلشكاؿ الشديد بغضو عن عب حُت ُّٓٗ الناقد مهمة مقالو يف الكمور. ب
 النفس كعلم سانتيانا جورج عند األخبلقية الفلسفة فيها دبا األدب النقد من اػبارجية
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 .ِٓٓ ،(ُٕٖٗ ،ُط اؼبعارؼ دار: القاىرة) ،كمناىجو كتطوره أصولو اؼبقارف األدب مكي، أضبد الطاىر. د  
ِْ 
 
 غرانفيل عند اإلقتصادية النزعة كأيضا برككس، كايك فاف عند اإلجتماع كعلم
 ْٖ.ىيكس
 التنقيب ألف اللغة، أدب عمل كل فيها يستخدـ اليت الطريقة فهم غايتهمك 
 أك القصيدة بناء معرفة إذل يقودنا ال كاغبركات، كاؼبذاىب كالتأثَتات اؼبصادر عن
 .الظاىرية كالتناقضات كالسخرية كاإلهباـ كالرمز الصورة كظيفة يفسر كال الركاية
 الوصوؿ قصد ضركرم كاؼبتلقي اؼبؤلف فيها دبا اػبارجية للعناصر االستبعاد كىذآٖ
 من كل أظباه فيما الوقوع كعدـ االدب لؤلثر كالصحيح العقلي اؼبنطقي الفهم إذل
 باؼبغالطة (M. Beardsly) بيدزرل كمونرك (William Kurt Wimsatt)  كيبزات كيلياـ
 **(Affective Fallacy) التأثَتية كاؼبغالطة. Intentional Fallacy) 1946) القصدية
 القدامى العرب يقوؿ كما الشاعر بطن يف اغبقيقي اؼبعٌت أف فكرة تتبٌت اليت 1949
 .القارئ كجداف يف اك
 الزمن حركية تساير نقدية، إجرائية إذل ماسة حباجة األدب الدرس إف
 التغَت إذل زبضع بل ثابتة، أمورا ليست النقدية اؼبناىج« أف ذلك التطور كمنطقية
 اؼبنظور اإلنسان التفكَت نتاج من ىي اليت اؼبناىج ىذه طبيعة نتيجة كىذا كالتحوؿ
 على بالضركرة يفضي أنو ذلك اإلنساف طبيعة من ليس الثبات إف حيث باطراد
 ٖٔ.»متغَتات عليو تطرأ أف إذل دكما وبتاج الذم الفكرم التجديد
 كاؼبدارس كالنظريات اؼبناىج على يطرأ الذم الطبيعي كالتحوؿ التغَت ىذا
 كثَتة ربوالت عرؼ الذم اعبديد النقد دراستنا؛ موضوع على أيضا ينطبق النقدية
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 .ِٔٓ-ِٓٓ ،(ُٕٖٗ ،ُط اؼبعارؼ دار: القاىرة) ،كمناىجو كتطوره أصولو اؼبقارف األدب مكي، دأضب الطاىر. د  
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 .ُٖٓ ،(اعبزائر مليلة، عُت م، اعبزائر، كالتوزيع كالنشر للطباعة اؽبدل دار) خنشلة، جامعة
ّْ 
 
 بعض أخذ كعندما:"لينتش دافيد ذلك إذل أشار كما ركاده بعض عند كجوىرية
 ثقافية اىتمامات إذل البحتة الشكلية اؼبمارسات عن يتحولوف اعبدد النقاد كبار
 كالثالث الثان اعبيلُت من أتباعهم بُت اراالنتش يف آخذة عقائدىم كانت أكسع،
 أف إذل باغبركة ىبط فبا باىظ بثمن اعبديد النقد نقاء على أحيانا حافظوا الذين
 ٕٖ".بعناية مشذبا مذىبيا منهجا تكوف
 عب الذم إليوت. س. ت رأسهم كعلى آرائهم بعض غَتكا ركاده من فكثَت
 الشكبلنية مصطلحا إف .النقد حبدكد موسـو آخر مقاؿ يف النقد كظيفة ؼبقالو تنكره
 كاف كاليت العشرين القرف من األكؿ النصف يف اؼبدارس من عددا يشمل كالبنيوية
 ىذا. األدبية للنصوص كالبنيوية الشكلية القوالب شرح حوؿ يتمحور االظبى ىدفها
 لنقديةا التقاليد عن نفسو يبيز األدب للعمل كالبنيوية الداخلية اؼبظاىر على التوكيد
 -عشر التاسع القرف يف ساد الذم البيوغرايف األدب النقد رأسها كعلى – لقديبة
 ربليلها يف النص عن اػبارجة اؼببلمح اك اػبارجية باؼبظاىر منشغلة كانت كاليت
 براغ كمدرسة الركسية الشكبلنية اؼبتعاقبة؛ اؼبدارس كجدت كىكذا للنصوص،
 خصوصياهتا من بالرغم – مشًتكا قاظبا لبنيويةا بعد كما اعبديد كالنقد كالبنيوية
 النص بأبعاد كعبلقتو اؼبضموف مستويات لتفسَت العامة ؿباكالهتا يف – الشخصية
 ٖٖ.كالبنيوية الشكلية
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 الباب الثالث 
 عرض البيانات وتحليلها 
 خالصة الصلوات الواحدية .أ 
دنا ؿبمد كعلى الٌلهٌم ياكاحد ياأحد، ياكاجد ياجواد، صٌل كسلم كبارؾ على سي
 آؿ سيدنا ؿبمد، ىف كل حملة كنفس بعدد معلومات اهلل كفيوضاتو كأمداده
 
الٌلهٌم كمآ أنت أىلو، صٌل كسٌلم كبارؾ على سٌيدنا كموالنا كشفيعنا كحبيبنا كقرٌة 
أعيننا ؿبٌمد صٌلى اهلل عليو كسٌلم كما ىو أىلو. نسألك الٌلهٌم حبٌقو أف تغرقنا ىف 
حىت ال نرل كال قبد كال كبٌس كال نتحٌرؾ كال نسكٌن إاٌل هبا، عبٌة حبر الوحدة 
كترزقنا سباـ مغفرتك يآأهلل كسباـ نعمتك يآأهلل كسباـ معرفتك يآأهلل كسباـ ؿبٌبتك 
يآأهلل كسباـ رضوانك يآأهلل كصٌل كسٌلم كبارؾ عليو كعلى آلو كصحبو، عددمآ 
 ُت كاغبمدهلل رٌب العاؼبُتأحاط بو علمك كأحصاه كتابك برضبتك يآأرحم الرٌاضب
 
 عليك نوراػبلق ىادل األناـ  ياشافع اػبلق الٌصبلة كالٌسبلـ
 كرٌبٍت   أبدان    ظلمت فقد   أدركٌت      كركحو   كأصلو
 ىالكا شخصان فإف ترٌد كنت    كليس  ذل  ياسٌيدل   سواكا 
 ياسٌيدل يارسوؿ اهلل
 رة  العلٌيةموصلة   للحض  كانظر   إرٌل  سٌيدم    بنظرةو 
 صبلتو  عليك  مع  سبلمو  ياشافع  اػبلق    حبيب    اهلل
 خذ بيدل ياسٌيدل كاألٌمة   ضٌلت كضٌلت حيلىت ىف بلدتى
 ياسٌيدل يارسوؿ اهلل
 على ؿبٌمد شفيع  األمم   ياربٌنا   الٌلهٌم  صٌل  سٌلم
ْٓ 
 
 بالواحديٌة  لرٌب  العاؼبُت   كاآلؿ كاجعل األناـ مسرعُت
 قٌرب كأٌلف  بيننا   ياربٌنا   فر يٌسر افتح كاىدناياربٌنا اغ
 
 الٌلهٌم بارؾ فيما خلقت كىذه البلدة يآأهلل كىف ىذاجملاىدة يآأهلل
 إستغراؽ!
بسم اهلل الرضبن الرحيم. الٌلهٌم حبٌق اظبك األعظم، كجباه سٌيدنا ؿبٌمد صٌلى اهلل عليو 
آئك يآاهلل، يآاهلل، يآاهلل رضى اهلل كسٌلم، كببكة غوث ىذا الٌزماف كأعوانو كسآئر أكلي
تعاذل عنهم، بٌلغ صبيع العاؼبُت ندآءنا ىذا كاجعل فيو تأثَتان بليغا،ن فإٌنك على كٌل شيئ 
 قدير كباإلجابة جدير
 ففٌركاإذل اهلل
 كقل جاء اغبٌق كزىق الباطل إف الباطل كاف زىوقان 
 !الفاربة
 ترجمة مؤلف الصلوات الواحدية  .ب 
 الميالد .2
 معركؼ اجمليد عبدختبلفات يف الرأم حوؿ السنة كتاريخ ما كلد كليد حدثت ا
 اجمليد عبدنور العصمة ؾبيد اؼباجستَت )ابنتو الثانية( ما يقدر  ككفقا. اغباج الشيخ
. السبب اؼبعطى ىو أنو عندما تزكجت كالدهتا ُُٔٗكلد يف عاـ  اغباج الشيخ معركؼ
عامان، أحد عشر عامان أصغر سنا من  ُٔن )سيدة صافية اغباج( إذل كالدىا كىي يف س
نور  السيدة مع مقابلة الكاتب أجرت عندما - حاليا. اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد
نور  سيدةسيدة صافية العمر سبعة كسبعُت عامان. الرأم  -العصمة ؾبيد اؼباجستَت
أم يف كقت  سيدة صافية اغباج ىي أيضا تذكر سنوات زكاجها، العصمة كتبرىا كالدهتا.
ْٔ 
 
(. ىناؾ رأم يفيد ُْٓٗ-ُّْٗكاحد مع الفًتة االستعمارية اليابانية يف إندكنيسيا )
. كىناؾ ذكر ُُٕٗكىي  اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبدعلى كجو اليقُت سنة كالدة 
 .ُُٖٗأكتوبر  َُأيضا أنو ىو كلد يف 
ت أقرب إذل نور العصمة ىو البيانا سيدةاستنادان إذل ىذه البيانات، الرأم 
 مع مقابلة الكاتب أجرتاغبقيقة. كتستند تلك األسباب التحليل التارل. السنة عندما 
(. لذا فمن ُِٕٗ=  ٕٕ-ََِْسيدة صافية اغباج ـبفض سنها يف ىذا الوقت )
سنة أك يف  ُٔ، يف حُت تزكج عندما كانت عمرىا ُِٕٗاؼبؤكد أف مرمي كلدت يف عاـ 
لياباف االستعمارم يف إندكنيسيا. كيرتبط مع سنة اؼبيبلد ، السنة اليت حكم اُّْٗعاـ 
 من يعٌت. ُُٔٗ عاـ يف كلد كاف أف تقدير يبكن فإنو اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد
 عبد مع سيدة صافية الزكاج عند السن يف الفرؽ ناقص السيدة صافية ميبلد على السنة
 (.ُُٔٗ=  ُُ-ُِٕٗ) عامان  عشر أحد ىو كىذا اغباج، الشيخ معركؼ اجمليد
 ،ُُٔٗ عاـ يف كلد اغباج الشيخ معركؼ اجمليد عبد تقدر أف استنتاج يبكن كىكذا
    .كالتاريخ اليـو يف بالضبط بيانات على اغبصوؿ ليس كلكن
 من. الرضيع الصيب كالد اغباج، الشيخ معركؼ ؿبمد ىو الطفل كالدة من أسعد
 الشكر مع طفلو كالدة كاف اغباج خالشي معركؼ ؿبمد كرحب القلوب، قلبها أعماؽ
 كقدـ. األتقياء ىم الذين للناس كقدكة ذريتو أف" كتعاذل سبحانو اهلل" شاء كقد. كالدعاء
 الحق كقت يف التوقعات مع اجمليد، عبد إسم إذل كبالنظر. اجمليد عبد باسم الطفل اسم
 ىو. اجمليد عبد أيضا إظبو كرد الذم جدىا يبلكها كخصائص ككذلك الصابر كاف أنو
 . صبه ػبصائص جدا مشهور كاف الذم العلماء أحد
 الشيخ معركؼ ؿبمد الزكاج من أطفاؿ عشرة من السابع الطفل اجمليد عبد ككاف
 نساء كسبع رجاؿ ثبلثة من تتكوف أطفاؿ عشرة لو. اغباجة حسنة سيت سيدة مع اغباج
ْٕ 
 
 سيت سيدة سارة، سيت سيدة أمينة، سيت سيدة ياسُت، سيد ؿبمد مسطعنة، سيدة: كىي
 .ميمونة سيت ك فاطمة سيت اؼبلك، عبد ؾبيد، عبد رملة، سيت سيدة عسية،
كشخصية رئيسية عادة ما يكوف لو عبلمات يف طفولتو. كباؼبثل، فإف أياـ من 
صغَت عبد اجمليد. العبلمات ستكوف علماء كبَتة قد بدأ من طفولتو. ككفقا الجوس نور 
" ؿبمد على اهلل صلى" لقراءة كالده اضطر قد معركؼ يداجمل عبدسادل، يف طفولتو، 
 هبرم" ؿبمد على اهلل صلى" قراءات الثنية كالده بليغ عقيل كطئ بعد. يـو يف مرة ََُ
 يزكره معركؼ ؿبمد فعالية، دعائو كتشتهر باهلل، عارؼ باعتباره. يـو كل يف مرة َََُ
 الذين الكبار العلماء غببائيب،ا ذلك يف دبا الدكائر ـبتلف من الضيوؼ من العديد
 العلماء أك اغببائيب من القادمُت الضيوؼ كانت إذا. معو اتصاؿ على للبقاء جاءكا
  ابٍت، ىذا سيد،: "كقاؿ النزالء مقابلة ؾبيد تعانق حُت حسنة سيت سيدة باهلل، العارؼ
 الطفولة مرحلة في عالماتال .1
يسافر جاء حبيب إذل   جاغبا  الشيخ معركؼمرة كاحدة، عندما كاف ؿبمد  
كدكنج لو. كدبا أف ؿبمد معركؼ دل يكن موجودا، فإف حبيب كاف قد أمر اػبادـ 
الستدعاء عبد اجمليد الصغَت. من قبيل الصدفة يلعب عبد اجمليد الصغَت كليس 
االستحماـ. لذلك ال يشعر الضيوؼ خبيبة األمل، مث دعوة مالك )أخ الصغَت عبد 
بشكل غَت متوقع، اتضح أف  م كيرتدكف بدقة لتلبية الضيف.اجمليد( الذم كاف يستح
حبيب كاف يعرؼ أف الصيب الصغَت كاقفا أمامو دل يكن عبد اجمليد. "حسنا، ىذا ليس 
قاؿ الضيف إذل  عبد اجمليد. يرجى جلب عبد اجمليد ىنا، أريد أف أصلي من أجلو."
اجمليد الذم كاف مشغوال اػبادـ. فجأة ىرع اػبادـ من الغرفة كاجتمع فورا مع عبد 
باللعب يدعوه للقاء الضيف. كدبجرد كصوؿ عبد اجمليد إذل غرفة اؼبعيشة، صلى حبيب 
مليء  اغباج الشيخعلى الفور لعبد اجمليد الصغَت. ىذا ىو الطفولة عبد اجمليد معركؼ 
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ُت تعليميُت، كنبا نظاـ التعليم اؼبعهدم خبلؿ الشباب عبد اجمليد يدير نظام 
كنظاـ التعليم الغرب. يركز نظاـ التعليم اؼبعهدم على التدريس ىو علم الدين، يف حُت 
أف نظاـ التعليم الغرب الذم قدمتو اغبكومة االستعمارية اؽبولندية اليت هتدؼ إذل إعداد 
 الطبلب لشغل منصب اإلدارة اغبكومية للمجتمعات األصلية.
التعليم عبد اجمليد يشبو التعليم الذم شهدهتا معظم الطبلب يف سنو. كحىت سن  
السابعة عشرة، مت اغبصوؿ على تعليمو اؼببكر مباشرة بتوجيو كالده. اإلضافة إذل ذلك، 
عاما كاف عليو أف يشارؾ مع الوالدين كاألسرة  ُٕىو أيضا يتعلمت يف ىيس. يف سن 
ية يف بعض اؼبدارس الداخلية يف جاكا. مثل كيام السابق، لدراسة كتعميق اؼبعرفة الدين
الذم يكاد يكوف من اؼبؤكد أف يهيموف على كجوىهم من أم كقت مضى يف البحث 
عن علم الدين، كىي جعل االنتقاؿ من مدرسة داخلية كاحدة إذل آخر. كباؼبثل مع عبد 
سنويا، كلكن ليس اجمليد، نقل لو فقط من مدرسة داخلية كاحدة إذل أخرل ال يصل 
أكثر من شهر كاحد. اؼبدرسة الداخلية االكرل ىو اؼبعهد جامسارين يف سولو اليت مت 
االعتناء هبا من قبل كياىي أبو عمار. يف ىذه اؼبدرسة الداخلية انو دل يدـ طويبل، ستة 
أشهر فقط بينما كفقا لكياىي أضبد بيضوم أسبوع كاحد فقط، مث عاد إذل اؼبنزؿ. 
دتو من قبل كياىي لو، كقاؿ للتعلم لوالده. اؼبوعد النهائي بعد بضعة أياـ من كأمرت عو 
طلب اإلذف ألبيو للذىاب إذل اؼبعهد يف نغاقبوؾ،  عودتو من اؼبعهد جامسارين سولو،
اىي الشهَت كورل يمعهد موجوسارم الذم مت االعتناء بو من قبل كياىي زين الدين، ك
ارم ىو السماح لو إذل كياىي باغبصوؿ على إذف اهلل. بعد كصولو إذل معهد موجوس
الدراسة اؼبطلوبة من كياىي. بعد قبولو كطالب تابع أنشطة التدريس كالتعلم مثل الطبلب 
اآلخرين. كما االحداث يف اؼبدرسة الداخلية جامسارين، جديد سبعة أياـ علم أنو تبُت 
ذىب إذل البيت. العلم يف ىذا أف كياىي قاؿ لو أف يذىب إذل دياره بالقوؿ "أنو سٌيد، ا
اؼبكاف مًتكؾ، ال يوجد شيء آخر يبكنٍت أف أعطي. كنت تدرس لوالدؾ، كياىي 
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معركؼ، أنو ىو أكثر ذكاء مٍت." ظباع األكامر كياىي، سٌيد ؾبيد فاجا بعبثية. كيف 
 كلكن أسبوع كاحد فقط مفاجاة، كانت الرغبة يف الدراسة يف مدرسة داخلية باإلصباع،
لو بالعودة إذل دياره من قبل كياىي. ال أعرؼ كيف شعر يف ذلك الوقت كلكن كأمر 
ألنو ال يريد أف ىبيب لو كياىي، كأخَتا أجب على مغادرة معهد موجوسارم. ال أحد 
الذم زار سٌيد ؾبيد كالذم يشتهر الورل اهلل ال يسر  يعرؼ بالضبط، ؼباذا مرب اؼبعهد
يقاؿ أف صبيع كياىي نعرؼ أف سٌيد ؾبيد ىو "الستقباؿ" أنو كطالب. كمع ذلك، 
الشخص الذم سبجده اهلل سبحانو كتعارل. من اؼبعقوؿ جدا أف يشعر كياىي ال يستحق 
يعيش يف الكوخ  أف يعتٍت بو الذم درجة اجملد يف مرأل اهلل ىو أعلى. بعد عدة مرات
ره لتبلكة القراف كقتو دل يكن أبدا طويلة، كأخَتا كالده، ؿبمد معركؼ، يرشد ابنو مباش
كتعميق العلـو االسبلمية. دل يعد كالده يسمح لعبد اجمليد للتعلم خارج كدكنج لو. مرة 
كاحدة فقط يف شهر رمضاف يسمح لو ؼبتابع كوخ أك صعود رمضاف. من بينها يف معهد 
تيبوايرنج، جومبانج، الذم يتم االعتناء بو لكياىي ىاشم أشعارم كيف معهد لَتبويو 





خبلؿ حياتو تزكج السيد عبد اجمليد معركؼ مرتُت. كل زكجاتو ابنتها كياىي، 
تولونج أجونج. زكجتو -زكجتو األكذل، السيدة صافية ىي ابنتها كياىي نبزة، تاكاقبسارم
يها أربعة أطفاؿ، كىذا الثانية، السيدة سوايت، أرملة جاءت من كيباقبُت، ماالنج، اليت لد
، ؿبمد صائم، كؿبمد صادؽ.   ىم ؿبمد منصور، ؿبمد عارؼو
 من نتائج زكاجو مع السيدة صوفية كاف لديو أربعة عشر أبناء كبنات، ىم؛
 أكنسيايت، تويف يف سن أربعة أشهر .ُ
 نور العصمة .ِ
 حرٌية األبدية، تويف يف سن طبسة عشر شهرا .ّ
 تاتيك فارحة .ْ
 عبد اللطيف .ٓ
 عبد اغبميد .ٔ
 فوزية، تويف يف سن سبعة أشهر .ٕ
 جوىرة اؼبكنونة .ٖ
 استقامة .ٗ
 ؿبمد ىاشم األشعرم، تويف عن عمر يناىز سبعة عشر شهرا .َُ
 توتيك إنديا .ُُ
 أضبد شايف كاىيدم سوناريو .ُِ
 حسناتوف هناية .ُّ
 زيداتوؿ عناية .ُْ
السيدة سوايت، كاف لديو  مع معركؼ اجمليد عبديف حُت أف نتيجة الزكاج كياىي 
عرفاف ك السيد نافع. كلكن يف سن اغبادية عشرة تويف كلكن يف سن  كلداف، نبا السيد
اغبادية عشرة تويف غوس عرفاف ككذلك غوس نفا "تويف أيضا يف سن سنة كاحدة ككذلك 
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السيد نافع تويف أيضا يف سن سنة كاحدة. توفيت السيدة سوايت أيضا عندما كاف عبد 
 اجمليد معركؼ حيا.
 ة والمقدوةشخصيال .7
يفضل أف يكوف صامتا، إذا كاف يتحدث قصَتة كلكن وبتوم على  كقاؿ انو 
ىو الرقم العلماء الذم لديو  معركؼ اجمليد عبدمعٌت كاسع جدا كعميقة. كياىي 
شخصي كاؼبثارل العظيم. اؽبيبة كاالحًتاـ اليت أظهرىا كل من يعرفو، ال يبكن فصلو عن 
شع جذب، أم نوع من شخصية كمثاليتو. من شخصيتو العظيمة كأسلوب مثارل ي
"التاثَت الركحي/نظرة" الذم فبا هبعل اعبميع وبًتموف كيرغبوف ذباىو. التأثَت الركحي الذم 
هبعل الضيوؼ الذين يزكركف منزلو أك الشخص الذم ىو يف كاحد ؾبلس التعليمو، 
 كيشعر يف اؼبنزؿ بالقرب منو.
ا. يف بعض األحياف إال أنو يف الواقع، اعبو الذم يبز عندما كاف الصمت. دل يقل كثَت 
 كحىت ذلك اغبُت حيث دل تتجاكز اغباجة. يقوؿ شيئا،
عند تسليم الفتول كالرسالة، ؽبجة خفيفة، كلكن كراء ذلك أنقذ آالؼ من  
اغبكمة اليت ىي كاسعة كعميقة. أهنم يشعركف الظل يف صمت معو. الظل يف الصمت 
السحر الركحي الذم كونو اعبذب  مثل ندل الصباح الذم  نازؼ يف القلب. ىذا ىو
الكثَت من الناس يريدكف ؼبقابلتو، حىت لو ؾبرد النظر يف كجهو أك قبلة يده. من بُت 
اػبصائص اليت ينبغي أف يكوف مثاال علي ذلك ىو اغبياة البسيطة كال يسر أف يعامل 






 أشكال شعر الصلوات الواحدية .ج 
الّلهّم ياواحد ياأحد، ياواجد ياجواد، صّل وسلم وبارك على سيدنا محمد  2
وعلى آل سيدنا محمد، فى كل لمحة ونفس بعدد معلومات اهلل 
 وفيوضاتو وأمداده.
الّلهّم كمآ أنت أىلو، صّل وسّلم وبارك على سّيدنا وموالنا وشفيعنا  1
ة أعيننا محّمد صّلى اهلل عليو وسّلم كما ىو أىلو. نسألك وحبيبنا وقرّ 
الّلهّم بحّقو أن تغرقنا فى لّجة بحر الوحدة حتى ال نرى وال نجد وال 
نحّس وال نتحّرك وال نسكّن إاّل بها، وترزقنا تمام مغفرتك يآأهلل وتمام 
بارك نعمتك يآأهلل وتمام معرفتك يآأهلل وتمام رضوانك يآأهلل وصّل وسّلم و 
عليو وعلى آلو وصحبو، عددمآ أحاط بو علمك وأحصاه كتابك برحمتك 
 يآأرحم الّراحمين والحمدهلل رّب العالمين
عليك نورالخلق ىادى   ياشافع الخلق الّصالة والّسالم 3
 األنام
 وربّني   أبداً    ظلمت فقد   أدركنى      وروحو   وأصلو 1
 ىالكا شخصاً إن ترّد كنت ف   وليس  لى  ياسّيدى   سواكا 7
 ياسّيدى يارسول اهلل 6
 عليك   ربّنى  بإذن  اهلل  يآأيها  الغوث   سالم اهلل 5
 موصلة   للحضرة  العلّية  وانظر إلّى  سّيدي  بنظرة   8
 صالتو  عليك  مع  سالمو  ياشافع  الخلق  حبيب  اهلل 9
 واألّمةخذ بيدى ياسّيدى   ضّلت وضّلت حيلتى فى بلدتى 20
 ياسّيدى يارسول اهلل 22
 على محّمد شفيع  األمم   ياربّنا   الّلهّم  صّل  سّلم 21
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 بالواحديّة  لرّب  العالمين  واآلل واجعل األنام مسرعين 23
 قّرب وأّلف  بيننا   ياربّنا  ياربّنا اغفر يّسر افتح واىدنا 21
 وفى ىذالمجاىدة يآأهللالّلهّم بارك فيما خلقت وىذه البلدة يآأهلل  27
 إستغراق 26
بسم اهلل الرحمن الرحيم. الّلهّم بحّق اسمك األعظم، وبجاه سّيدنا  25
محّمد صّلى اهلل عليو وسّلم، وببركة غوث ىذا الّزمان وأعوانو وسآئر 
أوليآئك يآاهلل، يآاهلل، يآاهلل رضى اهلل تعالى عنهم، بّلغ جميع العالمين 
و تأثيرًا بليغاً، فإّنك على كّل شيئ قدير وباإلجابة ندآءنا ىذا واجعل في
 جدير
 ففّرواإلى اهلل 28
 وقل جاء الحّق وزىق الباطل إن الباطل كان زىوقاً  29
 89الفاتحة ! 10
 اجمليد لعبد الواحدية الصلوات األشكاؿ لتحليل الباحثة رباكؿ البحث، ىذا يف
 ىو األدبية األعماؿ األشكاؿ ىو ديداعب النقد على الًتكيز إف. اغباج الشيخ معركؼ
 التشبيو، استعارة،) كالتصوير ،(الكلمة اختيار) إلقاء يف الكاتب أك الشعراء قباح
 األدبية األشكاؿ ربدد اعبديد، للنقد بالنسبة. ذلك كغَت كالسخرية كاؼبفارقة، ،(كغَتىا
 ألف اختاره اللغة، وبأسل على أكثر الباحثة تركز اغبالة ىذه يف. األدبية األعماؿ ؿبتول
 يتم لن اللغة، أسلوب كصف كبدكف. الفن النثر معٌت لوصف كسيلة ىو اللغة أسلوب
 .استيعاهبا يصعب اليت بالرموز إال الفن النثر أك الشعر ملء
                                                          
89
 Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo, Bimbimgan Praktis 
Mujahadah, (Qolamuna: Kediri, 1990), iii. 
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 األشكاؿ. األدبية األعماؿ األشكاؿ ىي ىنا ةالباحث لتحليل احملورية النقطة إذف،
 اغباج معركؼ اجمليد لعبد الواحدية الصلوات يف لغةال أسلوب على الباحثة تركز ىنا
 فعل. ككل الفن النثر أك الشعر معٍت عن للتعبَت اللغة أسلوب ربليل يستخدـ. الشيخ
 الواحدية، الصلوات لغة الباحثة نظر ألف الواحدية الصلوات أسلوب عن البحث
. اآلخر كأسلوب كاجملاز بالتشبيو ملء الذم أسلوب معركؼ اجمليد عبد الشيخ يستخدـ
 .العظيمة األدبية كاألعماؿ الواحدية الصلوات القوة إحدل يكوف أف اغباؿ كذلك
  (Klimaks)الذركة اللغة أسلوب (ُ
 الكلمة كل يف اؼبعٍت تقٌوم اليت اؼبركبة بالكلمة األسلوب ىو الذركة اللغة أسلوب
 (.Suroto, 1989: 123) بعدىا
 :يلي كما كىو الذركة اللغة أسلوب ؾىنا الصلوات الواحدية الشعر مقطع كيف
الّلهّم ياواحد ياأحد، ياواجد ياجواد، صّل وسلم وبارك على سيدنا    2 
محمد وعلى آل سيدنا محمد، فى كل لمحة ونفس بعدد معلومات اهلل وفيوضاتو 
 وأمداده
 من شكلك . اهلل إذل التوسل على وبتوم أعبله الصلوات الواحدية االقتباس
 من شكلك . الذركة اللغة أسلوب استخداـ ىو اهلل إذل التوسل يف ؤلفاؼب عالتواض أشكاؿ
 .الذركة اللغة أسلوب استخداـ ىو اهلل إذل التوسل يف التواضع أشكاؿ
 أسلوب استخداـ ىو الواحدية للصلوات اؼبؤلف من  التواضع الشعور كحبضور
 ،أحد يا ،كاحد يا كلمة يف مبُت ىو كما اهلل على الثناء نقل أنو ىو كىذا. الذركة اللغة
 حبيث األساس كيف .كسلم صل عبملةا كىو الرئيسي التعبَت كشف ذلك بعدك  ،كاجد يا
 هنائي ال ىو كاألىم. كأسرتو اهلل لرسوؿ كبركاتو صبلتو يسلتكر  استعداد على ىو اهلل أف
 .الصلوات عدد ترددات من
 (Antiklimaks) للذركة اؼبضادة اللغة أسلوب (ِ
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 الذركة. للذركة اللغة أسلوب عكس ىو للذركة اؼبضادة غةالل أسلوب  
 كضع عندما ىي ىيكلها ترزبي اليت اعبمل. ىيكلها ترزبي اليت اعبمل من تنتجها اؼبضادة
 تصنيف تمت اليت اللغة من كنوع اؼبضادة ذركة إف. اعبملة بداية يف اعبملة يف التأكيد
 (.Gorys Keraf، 2006: 125) أنبية أقل أفكار إذل أنبها من أفكاره
 األسلوب ىو للذركة اؼبضادة اللغة أسلوب أف االستنتاج يبكن البياف إذل استنادان 
 األفكار من تًتاكح ، متتالية ظركؼ أك أشياء أك أحداث عدة عن للتعبَت اؼبستخدمة
 .أنبية األقل األفكار ترتيب إذل أنبية األكثر
 :ىي دية،الواح الصلوات يف اؼبضادة لذركةا من كاؼبثاؿ
 كصٌل كسٌلم كبارؾ عليو كعلى آلو كصحبو
أف ينعم اهلل بالدعاء كالصبلة على النيب  بلت السابق يسأؿ اؼبؤيفيف اقتباس الص
إذل  رسوؿ اهلل كىذا التسلسل يبدأ من األعلى كىوؿبمد كعلى آلو كصحبو. 
 أصحابو
 (Paralelisme) أسلوب اللغة اؼبوازم (ّ
 تسعى لتحقيق التوافق يف استخداـ الكلمات أك ىو نوع من اللغة اليت اؼبوازم
، Gorys Kerafالعبارات اليت تشغل نفس الوظيفة يف نفس الشكل النحوم )
2006: 126.) 
ستخداـ اؼبتكرر للكلمات يف نفس النطق كيف قوؿ آخر، فإف اؼبوازم ىو ا
 (.Kridalaksana ،1984: 140الصويت أك النحوم أك اؼبعٌت )
 الوحيدية اليت ربتوم على موازو ؾبازم: من صبلة كىذا جزء
نسألك الٌلهٌم حبٌقو أف تغرقنا ىف عبٌة حبر الوحدة حىت ال نرل كال قبد كال كبٌس 
كال نتحٌرؾ كال نسكٌن إاٌل هبا، كترزقنا سباـ مغفرتك يآأهلل كسباـ نعمتك يآأهلل كسباـ 
 معرفتك يآأهلل كسباـ رضوانك يآأهلل
ٓٔ 
 
كال قبد كال كبس كال نتحرؾ كال نسكن إال  ل نر ال كلمة  كلمة ال تتكرر على
ىنا يف شكل ك تعزيز تعبَت لالتكرار كيفيد . موازو ؾبازمهبا شكل من أشكاؿ 
نة من اهلل حىت ال يستطيع أف اهلل أف يكوف دائما على بي دعوي كاؼبؤلفطلب. 
يشعر  إال أنو، يرل، أك يسمع، أك هبد، أك وبس، أك يتحرؾ، أك يظل صامتا
 ا يف كحدتو.دائم
كنوع من التأكيد يف التعبَت عن   "سبامنا"، يكرر اؼبؤلف كلمة بعدىايف اعبملة 
كالوعي باؼبعركفة  نعمةيف الغفراف كال كيرجو اؼبؤلف أحسن الرجاء. واسبلتالت
. أكلئك الذين يبارسوف الصبلة عز كجل اهلل رضىاهلل كأيضان ؿببة اهلل ك إذل بة احملك 
 أيضا على قارئ الصبلة.كااللتماس سوؼ ينطبق 
  (Antitesis)لغة النقيضال أسلوب (ْ
باستخداـ  ن اللغة وبتوم على أفكار متضادةلغة النقيض ىو مبط مال أسلوب
(. Gorys Keraf ،2016: 126تعارضة )اؼبكلمات من الكلمات أك ؾبموعات ال
 (.Suroso  ،1981: 38عٌت )اؼبتعارضة بااؼبتستخدـ الكلمات  كباختصار أنو اجملاز
 النقيض يف صبلة الوحيدية: كاجملاز
كٌن إالٌ هباكال نتحٌرؾ كال نس   
ى كيطلق عل. تعارضة" نبا شيئاف ؽبما معافو م"نسكنؼبثاؿ أف الكلمة "نتحرؾ" كمن اك 
يستخدـ أسلوب ك . تعارضةؾباز مما يسمى  تعارضةاستخداـ الكلمات اليت ىو معافو م
 .لغة التعارض أيضنا عناصر التوازم
  (Repetisi) وب اللغة التكرارمأسل (ٓ
تكرار الصويت أك اؼبقاطع أك الكلمات أك أجزاء اعبمل اليت تعتب ىو  التكرار
 ؾباز(. تنقسم Gorys Keraf ،2016: 127مهمة للضغط على السياؽ اؼبناسب )
مثل يف التكرار إذل عدة أنواع تعتمد على اؼبكاف الذم تتكرر فيو الكلمات 
ٕٓ 
 
ك  Epistrofaك  Anaforaك  Tautotesك  Epizeuksisىي ، ك اػبطوط أك اعبمل
Simploke  كMesodiplosis  كEpanalepsis  كAnadiplosis. 
  (Epizeuksis)أسلوب لغة إبيجوإكسس . أ
لغة التكرار. إبيجوإكسس عادة ما ال أسلوبإبيجوإكسس ىو نوع من 
، فبا شركاضح كمبا يكوف تكرار الكلمات أك العبارات. التكرار يف إبيجوإكسس
 (.Gorys Keraf ،2016: 127يعٍت أف الكلمة اؼبهمة تتكرر عدة مرات متتالية )
 الوحيدية: الصلواتأسلوب لغة متكرر يف شكل إبيجوإكسس يف 
 الٌلهٌم ياكاحد ياأحد، ياكاجد ياجواد
، حيث يوجد إبيجوإكسسلغة ال أسلوبعلى  السابق ثاؿكوبتوم م
، ياكاجد ياجواد. من  اعبملة ياكاحد ياأحد" يفيا"يف كلمة  النداءرؼ تكرار غب
ليدعو الشخص الذم يتم االتصاؿ بو، ألف ىو النداء كظائف استخداـ اغبرؼ 
ال تنسى أكثر بكثَت من االتصاؿ عن طريق استدعاء االسم مباشرة النداء  ىذا
(Aham Magazine 110th Edition ،Dhulhijjah 1434: 11.) 
 ىو: إبيجوإكسسلغة ال أسلوبمثاؿ آخر على استخداـ 
 ضلت كضلت حيلىت ىف بلدتى # خذ بيدل ياسيدل كاألمة
. يبدك من إبيجوإكسسلغة ال أسلوباقتباسات الصبلة ربتوم على 
مباشرة ك بالتتابع على التوارل. تؤكد كلمة ضلت  "ضلت" تكرار الكلمات
جة اجملتمع يف ذلك الوقت كانت يف الواقع يف حاتأكد اؼبؤلف أف كضلت ىنا 
 ماسة للمساعدة.
 كقل جاء اغبق كزىق الباطل إف الباطل كاف زىوقا
. حيث نزلت اآلية ُٖمن سورة اإلسراء  السابق االقتباس من الصبلة
تقريبا عندما تواجو  متساكياالظركؼ كىذه اليهود.  ضبلؿعندما كاجو النيب ؿبمد 
ٖٓ 
 
اآلية يف صبلة الضرر األخبلقي للمجتمع يف ذلك الوقت حبيث دخلت ال مؤلف
 "الباطل"الوحيدية. على خط الصبلة ىناؾ تكرار لكلمة  واتصلالالصلوات يف 
مباشرة لتأكيد أف الباطل الذم كقع يف اجملتمع يف ذلك الوقت سوؼ يهلك 
 بالتأكيد.
 (Epistrofa)أسلوب اللغة إيبيسًتكفا  . ب
عادة ما يكوف  إيبيسًتكفاالتكرار. أسلوب اللغة ىو نوع من  إيبيسًتكفا
يف هناية السطر أك  إيبيسًتكفاكرار الكلمات أك العبارات. وبدث التكرار يف ت
 (Gorys Keray ،2016: 128)هناية اعبملة 
 صل كسلم كبارؾ على سيدنا ؿبمد على آؿ سيدنا ؿبمد
من أسلوب اللغة يف اؼبثاؿ ىو  "سيدنا ؿبمد"إف تكرار كلمات 
لطلب الذم ينقلو الغرض من التأكيد على اؽبدؼ من إيبيسًتكفا. التكرار ىو ل
 ، أم رسوؿ اهلل عليو كسلم كعائلتو.اؼبؤلف إذل اهلل
 : Epistrofaأسلوب اللغة إيبيسًتكفا مثاؿ آخر على استخداـ 
 صل كسلم كبارؾ على سيدنا كموالنا كشفيعنا كحبيبنا كقرة أعيننا
عليو  "نا" تكرر كل ذكر للدعوة إذل النيب ؿبمد صلى اهلل كالضمَت
النيب ؿبمد. ألف احملبة دبا وببو اهلل  . ىذا يدؿ على حب اؼبؤلف غببيب اهللكسلم
 بالطلب. قبوؿسيزيد من فرص ال
  تكرار الضمَت "نا" أيضا يف األجزاء التالية:مث
 ياربنا اغفر يسر افتح كاىدنا # قرب كألف بيننا ياربنا
دبثابة ثقل قوؿ. باإلضافة إذل أنو يعمل أيضا اللتأكيد على لالضمَت "نا" 






 (Anafora)أنافورا لغة الأسلوب  . ت
ىو التكرار يف شكل تكرار  أنافورالغة اؼبتكررة. الىو نوع من أسلوب  أنافورا
 (Tarigan ،1986: 232)الكلمة األكذل يف كل سطر أك كل صبلة 
التكرار فيما يلي مقتطفات من صبلة الوحيدية اليت تستخدـ أسلوب لغة 
 :أنافورا
 كٌن إالٌ هباحىت ال نرل كال قبد كال كبٌس كال نتحٌرؾ كال نس
 نرل" حىت ال" كلمةيتم تضمُت التكرار من الكلمات "..ال ف" من  
لغة أنفورا. كيهدؼ ىذا التكرار إذل التأكيد على اليف أسلوب  "نسكنكلمة "ال
 الصبلة يف الطلب. ما يأملو اؼبؤلف ككذلك انطباعنا عميقنا حىت يذكب قارئ
 (Simploke) سيمفلوكي لغةالأسلوب  . ث
 أك صبل متتالية. خطىو تكرار يف بداية كهناية  سيمفلوكي
 :الوحيديةيف صبلة  اجملاز سيمفلوكيأمثلة على استخداـ  كىنا
كترزقنا سباـ مغفرتك ياأهلل كسباـ نعمتك ياأهلل كسباـ معرفتك ياأهلل كسبامو 
 رضوانك ياأهلل
جد يف بداية خط الصبلة تتكرر أربع مرات. ىذا يدؿ على  "ـسبا"كلمة 
اهلل. لذلك تتكرر كلمة سباـ  رضى، ك اؼبؤلف يف طلب اؼبغفرة، اللذة، اؼبعرفة
متبوعنا النداء  غبرؼكيعززىا بتكرار كلمة ياأهلل يف هناية صبلة اعبملة. إف تكرار ا
 لدل الشخص الذم يقوؿ ذلك. النطباعباسم اهلل 
  (Aliterasi)اعبناسغة أسلوب الل (ٔ
اللغة يف شكل التكرار الصامت، سواء يف البداية،  اعبناس ىو نوع من أسلوب
اعبمل. عادة ما تستخدـ يف الشعر،  ، كيف هناية الكلمات أك العبارات أكيف الوسط
 اعبناس ىو نوع من (Keraf, 2016: 130)    ، للمجوىرات أك للتأكيدأحيانا يف النثر
 ليت تستخدـ اغبكمة أك استخداـ الكلمات اليت تبدأ بنفس الصوتاللغة ا أسلوب
(Tarigan 2013: 175)   
َٔ 
 
 :يف صبلة الوحيدية كالتارل أسلوب اللغة اعبناساستخداـ 
 ناـق ىادل اأٍل لٍ عليك نوراػبٍ   ق الٌصبلة كالٌسبلـلٍ ياشافع اػبٍ 
 كاف زىوقان   باطلى إف الٍ ؕ  باطلى ٌق كزىق الٍ جاء اغبٍ  كقلٍ 
اؼبوجود يف  "ؿ" حبركة الساكنة ، كىو اغبرؼىو تكرار للصوت الصامت ؼبذكوراؼبثاؿ ا
 ، اٍلباطلى( ، كسط )اػٍبٍلق( ، كهناية الكلمة )كقٍل(.البداية )اػٍبٍلق، اأٍلناـ، اغٍبقٌ 
حبركو ، لكنو "ؿ" الصامتة غبركؼيف سطر آخر يف صبلة الوحيدية، ىناؾ أيضا تكرار ا
إذل الًتكيز على حرؼ ساكن مكتوب برمز ساكن مزدكج.  اليت ترمز التشديد أك الشدة
 "ؿى "ك  "ؿٍ "بتعاكف من اغبركؼ صامت اليت ىي مثاؿ لصوت  "ضلَّتٍ كىي كلمة "
اغبرؼ الساكن التارل  امتةاؼبعٌت. كينتج ص للتأكيد، ميعط بلن إبيجوإكسسكذبىًٍرب تكرًُّر 
يف ىذا اػبط  انب ذلككجب. حبركة الساكنة كىو من الصامتة دكف صوت "تٍ "حبرؼ 
/آخر من اغبرؼ  صامتةيوجد أيضان صوت  ا( ك ٍؿ / ين صوت صامتةحيلىًت )"ؿ"، كىو ؿى
 (.صويتغَت  صامتةبٍلدًتى )
 ىًت ىف بٍلدًتىحيل تٍ كضلَّ  تٍ ضلَّ 
 ممعلى ؿبٌمد شفيع  اأٍل    مسل   ل  هٌم  صياربٌنا   اللَّ 
ؽبا حركات الساكنة ة اليت صامتالإذا كانت بعض األمثلة اؼبذكورة مهيمنة باألصوات 
اليت تتكوف من اغبركؼ  ناسلغة اعبال سلوبمثاؿ على استخداـ أ كىذا. كالتشديد
 :حبركات الفتحة كالكسرة "س"اليت من اغبرؼ  صوتيا ةصامتال
 واكاٌيدل   سً ذل  ياسى   كليسى 
عند إنطباعا باعبماؿ  كسً  الذم تنتجو اغبركؼ سى  ةصامتالينتج عن تكرار الصوت 
حُت Apicoalveolar  من النوع  ةصامتالتضمُت ىذا الساكن يف ساكن  ىذه تمقراءتو. ت
ُٔ 
 
النشطة اليت تعمل على تثبيط أك منع الشعب اؽبوائية عند التعبَت نراه من أعضاء صوتية 
 عنها.
  (Asonansi) أسلوب لغة السجع (ٕ
ما تستخدـ يف . عادة الصائتة تكرار اغبرؼ بوجوداللغة  أسلوبىو نوع من  السجع
 (.Keraf, 2016: 130)الشعر أك النثر للحصوؿ على تأثَت الًتكيز أك اعبماؿ ببساطة 
 يف صبلة الوحيدية: السجعأمثلة ك 
 اداجوى يى  اجدي اكى حد، يى اأى يى  احدي اكى الٌلهٌم يى 
الطويلة كىي التعاكف بُت حركؼ األلف  صوت الصامتةكهتيمن الصبلة اؼبذكورة بتكرار 
وىاد. يف ىذا اػبط من الصبلة يىا، كىاجدي، يىاج ،حركة الفتحة، مثل كىاحدي اليت تسبقها 
كمعزز لعنصر اعبماؿ كأيضا دليل على ارتفاع القيمة   السجعاستخداـ أسلوب اللغة 
 .الوحيدية من حيث اختيار األلفاظ األدبية الصبلة
 صوت الصامتة التارل من تكرارلسجع الستخداـ  اؼبثاؿكىناؾ الفرؽ مع مثاؿ األكؿ،   
 الطويلة: صوت الصامتةالقصَتة ك 
 كٌن إالٌ هباحىت ال نرل كال قبد كال كبٌس كال نتحٌرؾ كال نس
 ،نتحٌرؾ، كبسٌ ، قبد، نرل
  .كنٌ نس ىناؾ كلمة القصَتة الصامتة يف 
أك تسمى  حركة الفتحةاليت تقع بعد  "ا"ىناؾ مزيج من اغبركؼ  الطويلة صامتة يفك 
 ثلة األخرل ىي:األماؼباد. باغبرؼ 
 قان ف زىو كاطل  باطل إف الباء اغبٌق كزىق الجاكقل 
ِٔ 
 
يف صبلة الوحيدية اليت  صوت الصامتةأك تكرار  سجعالتارل ىو مثاؿ على استخداـ ال
 يسبقو بالكسرة مثل: "م" ىو اغبرؼ اؼبدأك  ةطويلال الصامتةتدرج يف 
 غايلً ان بًثَت و تأي ندآءنا ىذا كاجعل فً ُتع العاؼبً يبٌلغ صبً 
 ر على قمع معٌت الصبلة.الصامتة تأثالشكل  تكرار ىذه
  (Anastrof atau Inversi)أسلوب اللغة التقدمي كاالنعكاس (ٖ
أسلوب خطابية اليت يتم اغبصوؿ عليها عن  ىو التقدمي كالتأخَتأك  االنعكاس
(. يتم Gorys Keraf ،2016: 130اؼبعتادة يف اعبمل ) الكلمة طريق عكس الصياغة
ا من ىذا أسلوب اـ استخد اللغة إذا كاف اؼبسند األساسي للتأكيد أكثر أك تأكيدن
 اؼبوضوع حبيث يكمن األساس يف مقدمة اؼبوضوع.
عكس الصيغة التالية عن طريق ربديد أكلويات اؼبعلومات كما ىو موضح يف االقتباس 
 التارل:
 خذ بيدل ياسٌيدل كاالٌمة  ضٌلت كضٌلت حيلىت ىف بلدتى
كوصفة مت كضعها يف الًتتيب األكرل للجملة. لذا فإف ما   "ضٌلت"أف  ةباحثىنا كجد ال
يبز أكثر يف ىذا اػبط من الصبلة ىو فشل اؼبؤلف يف النضاؿ أك ؿباكلة ربسُت 
أخبلقيات الناس يف ذلك الوقت. حىت أنو دعا إذل مساعدة النيب أك مساعدة الستمرارية 
 العمل يف ازدىار حياة أىل ؾبتمعو.
 (Asindeton)ب اللغة أسيندانطوف أسلو  (ٗ
كثيف حيث ال كضغط الكلمات ، كىو يف شكل مرجع ىو أسلوب أسيندانطوف
ة ما يتم فصل ترتبط العديد من الكلمات كالعبارات كالبنود اؼبتساكية مع العطف. عاد
ّٔ 
 
 Veni, Vidi, Vici، مثل الكلمات الشهَتة من يوليوس قيصر: ىذه النماذج بفواصل
 (Keraf, 2016: 131)، لقد فزت" "جئت ، رأيت 
 يف االقتباس التارل: Asindeton اللغة أسيندانطوف يظهر أسلوب
 ياربٌنا اغفر يٌسر افتح كاىدنا
ىو ضغط الكلمات غَت  Asidenton أسيندانطوف لغةاليبدك أسلوب  السابق يف االقتباس
ا. تعٍت كلمة   بالعطف كمعناهاؼبرتبطة  طلب الصفح من اهلل أف اؼبؤلف  "اغفر"كثيفة جدن
أعبله أف الطلب على اهلل  "يٌسر". تعٍت كلمة يات من اجملتمعطاكاػبعن كل خطاياه 
تعٍت أف تطلب فتح اغبجاب الذم يغطي  "افتح"أصبح أسهل على صبيع شؤكنو. كلمة 
رجاء ىي استمرار لل "اىدنا"قلبو ليتمكن من اغبصوؿ على اإلرشاد من اهلل. كلمة 
، مث يعطينا التعليمات كل شيء يغلق باب القلب من ىداية  فتح، أم بعد السابقة
 كالطريقة الصحيحة. العطف حذؼ يف ىذا اؼبثاؿ ك / أك كذلك. اختيار أسلوب اللغة
 بيت الصلوات.ىنا للحفاظ على توازف  Asindeton أسيندانطوف
  (Polisindeton)أسلوب اللغة بوليسيدانطوف  (َُ
 أسيندانطوف من األسلوب اليت ىي عكسىي  Polisindenton بوليسيدانطوف
Asindentonترتبط بعض الكلمات أك العبارات أك اعبمل اؼبتتالية ببعضها بعضا . 
 .(Keraf, 2016: 131) بالعطف
 يف اقتباس الصبلة التارل. Polisindeton بوليسيدانطوف يظهر أسلوب اللغة
قرٌة أعيننا ك حبيبنا ك شفيعنا ك ا موالنك سٌيدنا  علىبارؾ ك سٌلم ك ىلو صٌل أنت أ الٌلهٌم كما
 سٌلم كما ىو أىلوك ؿبٌمد صٌلى اهلل عليو 
ْٔ 
 
حسب  "على" " كك"ىي الوصبلت اؼبذكورة  لصبلةااؼبستخدـ يف اقتباس  كالعطف
 اػبط.
 .وات التارلصلاليف  Polisindeton بوليسيدانطوف أسلوب اللغةتظهر 
ال نتحٌرؾ ك ال كبٌس ك ال قبد ك ال نرل  حىتعبٌة حبر الوحدة  ىفٌقو أف تغرقنا حبنسألك الٌلهٌم 
سباـ ك  سباـ معرفتك ياأهللك سباـ نعمتك ياأهلل ك ترزقنا سباـ مغفرتك ياأهلل ك هبا  إالٌ كٌن ال نسك 
صحبو عددمآ أحاط ك آلو  كعلىو عليبارؾ ك صٌل كسٌلم ك هلل سباـ رضوانك ياأك ؿبٌبتك ياأهلل 
 اغبمدهلل رٌب العاؼبُتك  رحم الرٌاضبُترضبتك يآأبأحصاه كتابك ك و علمك ب
 Polisindeton، من الواضح أف استخداـ أسلوب اللغة استنادا إذل االقتباس أعبله
، يف، ب.لعطف ، أك العبارات اؼبرتبطة باىو يف بعض الكلمات، أك العبارات
 حىت، ك، إالٌ، على
  (Eufemismus) أسلوب التعبَت اؼبلطفة (ُُ
 Euphemizeinن الكلمة اليونانية أك تعبَت ملطف مشتق م Eufimisme  كلمة
 :Keraf, 2016) الذم يعٍت "الستخداـ الكلمات مع معٌت حسن أك مع غرض جيد"
 " eu، فإف كلمة " التعبَت اؼبلطفة" مشتقة أيضنا من يف حُت أنو كفقا لديل كتارهباف (132
تكلم  التكلم"، لذلك يف تعبَت موجز بسيط يعٍت "ماىر يف التكلم"؛" phanai + "اعبيد
ا   (.Tarigan ،2013: 125)جيدن
التعبَت اؼبلطفة ىي أسلوب لغوم ىو نوع من اؼبرجع يف شكل تعبَتات ال 
تسيء إذل الناس، أك عبارات لطيفة لتحل ؿبل اؼبراجع اليت يبكن اعتبارىا إىانة أك 
 (.Keraf ،2016: 132)ىجومية أك اقًتاح شيء غَت سار 
 اسات التاليةيظهر أسلوب تعبَت ملطف يف االقتب
 الٌصبلة كالٌسبلـ ياشافع اػبلق
ٔٓ 
 
 ىادل األناـ نوراػبلقعليك 
 اهلل  حبيب اػبلق   عياشاف
اختار اؼبؤلف استخداـ الضمائر لبلتصاؿ بالرسوؿ ؿبمد صلى اهلل عليو 
كسلم مع عدد من االستدعاءات كىي نوراػبلق ، ىادل األناـ ، حبيب اهلل 
" لكن ىذا ال اؼبلطف اللغة أسلوب"  ملطف أسلوب تعبَتييطلق . ياشافع اػبلق
ايعٍت أف استدعاء النيب ؿبمد برس ، كلكن إذا  وؿ اهلل ليس مهذبنا أك غَت جيدن
كنت تدعو النيب ؿبمد كما ذكر أعبله ، فسيكوف أكثر دىاءنا كسبلسةن أكثر 
 .صلى اهلل عليو كسلم مهذبان كأكثر إثارة لئلعجاب برسوؿ اهلل
  (Litotes)سأسلوب اللغة الليتوت (ُِ
 اليت تعٍت "بسيطة". Litosمن الكلمة اليونانية  Litotesتأيت كلمة الليتوتس 
ىو نوع من أسلوب اللغة عن طريق  اؼببالغة  لغةالأسلوب  العكس منالليتوتس 
-ُِّ: َُِٔ) Keraf(. يقوؿ Tarigan ،2013: 59)دايل من خبلؿ  مإنكار 
ة اؼبستخدمة للتعبَت عن شيء ىي نوع من اللغ Litotesالليتوتس  ( أفُّّ
 هبدؼ التواضع.
يف صبلة  Litotesالليتوتس  ىو مثاؿ على استخداـ أسلوب اللغة كىذا
 الوحيدية
  كرٌبٍت    أبدان    ظلمت فقد        أدركٌت      كركحو   كأصلو
 لغة الليتوتسالأسلوب ىو    أبدان    ظلمت فقدكلمة 
التماسو إذل اؼبرشد البشرم ، فإف رسوؿ يشعر اؼبؤلف بالدكنية عندما يعب عن 
اهلل عليو السبلـ. ىذا صحيح إذا كاف الشخص الذم وبتاج إذل اؼبساعدة هبب 
أف يشعر بالضعف كالعجز حىت يلمس قلب شخص ما يطلب اؼبساعدة. ىنا 
أعرب اؼبؤلف أيضا عن خوفو إذا رفض النيب فقط طلبو أك حىت ذبنبو. ما يلي 




 شخصان فإف ترٌد كنت   كليس  ذل  ياسٌيدل   سواكا
 ىالكا
ىي تتويج رثاء اؼبؤلف إذل النيب ؿبمد عليو السبلـ. يكشف يف ىذه األبيات 
سوؿ اؼبؤلف عما إذا كاف يشعر حقنا باغباجة كحىت أنو ال يوجد أحد بدكف ر 
وؼ يهلك بالتأكيد. تذكر ىذه ، فساهلل. إذا دل يفكر رسوؿ اهلل، بل كذبنبو
 يف اغبديث القدسي الذم يقوؿ: األبيات الباحثة
 
ؾى  ؾى  لىٍوالى ؾى  خىلىٍقتي  لىمَّا يىا ؿبيىٌمد لىٍوالى  ااٍلىٍفبلى
أف كالدة النيب ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم كاف أكب نعمة للبشرية اليت هبب أف 
ىبلق اهلل ىذا الكوف حىت  ، بالتأكيد لناكرة ألنو إذا دل يكن للنيب ؿبمدتكوف ش
قاؿ اهلل. ىذا اغبديث يعادؿ تعبَت اؼبؤلف إذا كاف ببل معٌت بدكف النيب صلى اهلل 
   عليو كسلم.
  (Pleonasme)باليوناظبياللغة  أسلوب (ُّ
كنمط اللغة على أنو استخداـ الكلمات  Pleonasm يبكن تفسَت
 ك التحدث)اؼبصطلحات( اليت تكوف مفرطة من اؼبطلوب يف الكتابة أ
(Kridalaksana 1982: 135). ،  )يبكن بالفعل إزالة الكلمات اؼبفرطة )اؼبصطلحات
كلن تؤثر على الرسالة اليت يتم نقلها عند النظر إليها من حيث اؼبعٌت. حىت من قبل 
ىي استخداـ الكلمات  Pleonasm أف أعراض (J. S Badudu (1981: 55 الدكتور ذكر
 .ةاؼبفرطة اليت ليست ضركري
 .يظهر يف االقتباس التارل Pleonasm استخداـ
ٕٔ 
 
 كببكة غوث ىذا الٌزماف كأعوانو كسآئر أكليآئك يآاهلل
كلمة سآية تعٍت بقية الشيء )قاموس اؼبنور(. إذا فسرت معٌت كل أك األكصياء حبيث 
 .يف العبارة أعبله Pleonasmic يبدك استخداـ أسلوب
  (Hiperbola)أسلوب اللغة الغلو (ُْ
تأيت من الكلمة اليونانية اليت تعٍت "النفايات؛ مبالغ فيو  Hyperbole كلمة
 Hyperbole  أف (Keraf (2007: 135 يقوؿ ."ballien "throw "+" "كمشتقة من" فوؽ
 .ىو مبط من اللغة وبتوم على بياف مبالغ فيو عن طريق اؼببالغة يف شيء ما
Hyperbole  يف العدد أك اغبجم أك الطبيعة من  ىو نوع من مبط اللغة وبتوم على مبالغة
أجل التأكيد على بياف أك موقف للمناقشة كزيادة انطباعو كتأثَته. مبط اللغة ىذا يتضمن  
كفيما يلي مثاؿ على الغلو يف صبلة  (Tarigan 2013: 55) كلمات أك عبارات أك صبل
 :الوحيدية
نرل كال قبد كال كبٌس كال نتحٌرؾ ال حىت  أف تغرقنا ىف عبٌة حبر الوحدةنسألك الٌلهٌم حبٌقو 
  كال نسكٌن إالٌ هبا
ألنو يبالغ شيء موجود يف العبارة  Hyperboleتتضمن اعبملة أعبله أسلوب لغة 
Underlined "يف اعبملة أف تغرقنا ىف عبٌة حبر الوحدة يريد اؼبؤلف أف ينقل أف "كبن .
لكيتوىيداف( ككعي اهلل يرافقو دبعٌت مؤلف كقارئ الصبلة ىو نتوقع الكثَت من اإليباف )ا
توجيو الوعي باهلل. حىت إذا كاف اإلنساف وبصل عليها ، فإنو ال يرل ذلك ، هبدىا ، ما 
 .Billahدل يتذكر أف كل ما وبرؾ اهلل كحده ىو 
ٖٔ 
 
 يف االقتباس التارل. Hyperboleيظهر شكل آخر من مبط لغة 
ىف كل حملة كنفس ، صٌل كسلم كبارؾ على سيدنا ؿبمد كعلى آؿ سيدنا ؿبمد
 بعدد معلومات اهلل كفيوضاتو كأمداده
مآ أحاط بو علمك كأحصاه   عددبارؾ عليو كعلى آلو كصحبو، كصٌل كسٌلم ك 
 كتابك
من اقتباس الصبلة أعبله اؼبؤلف قد كرر عدة مرات طلبو إذل اهلل إلعطاء ربية من ربيات 
صدقائو. على اعبملو كاصل كنفسو كبركاتو على النيب ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم عائلتو كأ
بعدد بعده معلومات اهلل كفيوضاتو كأمداده ككتب مآ أحاط بو علمك كأحصاه كتابك 
اللذاف يظهرا استخداـ لغة الغلو. من اعبملة اليت يعتـز اؼبؤلف أف يقوؽبا إف ؾبموع كفرة 
 ت الكبل.ربيات كسبلمة رسوؿ اهلل ال هنائي يف العدد كما ىو موضح من قبل الفقاريا
  (Antonomasia)أسلوب اللغة البلتيٍت (ُٓ
الذم  Sinekdokeىو مبط من اللغة كىو شكل خاص من أشكاؿ  البلتيٍت 
ليحل ؿبل االسم الذايت أك العنواف أك اؼبوقع الرظبي  Epitetaيظهر استخداـ 
،(2007 Keraf: 142 ). 
 الوحيدية. كفيما يلي مقتطفات من استخداـ أسلوب اللغة البلتيٍت يف صبلة
 نوراػبلق ىادل األناـعليك   الٌصبلة كالٌسبلـ ياشافع اػبلق
 ىالكا شخصان فإف ترٌد كنت    سواكا   ياسٌيدلكليس  ذل  
 سبلمو  مع عليك   صبلتو  حبيب    اهلل    ياشافع  اػبلق
ٔٗ 
 
 اهلل  عليك   رٌبٌت  باذف   اهلل سبلـ   يآأيٌها  الغوث
 ىذا الٌزماف غوث كببكة
شافع اػبلق، نوراػبلق، ىادل األناـ، ياسيدل، حبيب اهلل، رسوؿ اهلل، غوث ىذا  كقاؿ
من األلقاب كاؼبناصب الرظبية للنيب ؿبمد صلى اهلل  epitetaالزماف )الغوث( ىو شكل 
)شافع اػبلق، نوراػبلق، ىادل األناـ، ياسيدل، حبيب اهلل رسوؿ اهلل(  wasallamعليو 
عدين يف ىذا الوقت ))كث ىذا الٌزماف )الغوث((. استخداـ كقائدىا األكصياء أك اؼبسا
أسلوب اللغة البلتنوتونية ىو ؿباكلة لتحسُت الطعم كانطباع اعبماؿ يف صبلة الوحيدية 
لتجنب االنطباعات  Antonomasiaبسبب االختبلفات يف ذلك. من اؼبهم استخداـ 
 الرتيبة على اعبمل.
 احديةشعر الصلوات الو في  المعني اإلجمالي .د 
الصلوات الواحدية ىي الصبلة اليت كلدت من ؿبتول داخلي يهتز إذل اهلل كرسولو 
يف كتَتة عالية. استنادان إذل تاريخ كالدة صبلة الوحيدية كربليل الباحث فيما يتعلق 
بأسلوب اللغة اؼبستخدمة من قبل اؼبؤلف يف تكوين ىذه الصبلة. يرل الباحث معٌت 
ؼبسؤكليات كاالىتمامات يف ذلك. بدءا من القلق على حالة ( ، كاtawassulالتطبيق )
شعرت لديو مسؤكلية  shalawat wahidiyahالناس يف ذلك الوقت كاف اؼبؤلف من 
( كالوعي هلل akhlaqللمساعدة يف دعم رفاىية اجملتمع ، كخاصة التحسن العقلي )
 " التالية.shalawatكرسلو. دعاء تواصل يظهر يف مقالة "
ياكاحد ياأحد، ياكاجد ياجواد، صٌل كسلم كبارؾ على سيدنا ؿبمد كعلى الٌلهٌم 
 آؿ سيدنا ؿبمد، ىف كل حملة كنفس بعدد معلومات اهلل كفيوضاتو كأمداده
َٕ 
 
من االقتباس أعبله ، يبدك أف اؼبؤلف يلتـز دبعان التواسع ذات الصلة 
مع  tawassulالذم فعلو اؼبؤلف ىو  tawassulبالصبلة )الدعاء إذل اهلل(. شكل 
waslah asnaul husna  .الواردة يف الكلمات ياكاحد ياأحد ، يا موجود ياجواد
السطر التارل يف صبلة الوحيدية ، اؼبؤلف يطرح اهلل تعاذل على نعمة صلى النيب ؿبمد 
 كعائلتو كأصدقائو.
تقع سلسلة الصلوات اؼبذكورة أعبله يف الًتتيب األكؿ يف ترتيب صبلة 
ث أف صبلة الوحيدية ىي أيضا نتيجة التباركاف )أخذ البكات( على الوحيدية. حي
 أحد األزكاج األصوليُت يف ىذه الصبلة ، كىو الوحدك ، الذم يعٍت "القاىر".
( فإف كلمة الوحيدك ىي أنو hasiat-hasiatيقوؿ اػبباء أنو من بُت خيوىات )
اعف الذكر الوحيدم يبكن أف ىبفف االرتباؾ ، القلق )القلق( ، كاػبوؼ. من يض
من األحاد أك يا كحيدك يا أىدك عندئذ سيفتح اهلل قلبو ليكوف على علم بالتوحيد 
 (.ٖٗ: ََِٖ)تصديق اهلل أك كاعية( )سخي ىدل ، 
يف سلسلة الصلوات التالية ، صبلة اؼبعذرة ىي اؼبسيطرة أيضان على صبلة اهلل. االقتباس 
 التارل
م كبارؾ على سٌيدنا كموالنا كشفيعنا كحبيبنا كقرٌة أعيننا صٌل كسلٌ  ،ىلوالٌلهٌم كمآ أنت أ
ؿبٌمد صٌلى اهلل عليو كسٌلم كما ىو أىلو. نسألك الٌلهٌم حبٌقو أف تغرقنا ىف عبٌة حبر 
كٌن إاٌل هبا، كترزقنا سباـ مغفرتك الوحدة حىت ال نرل كال قبد كال كبٌس كال نتحٌرؾ كال نس
هلل كصٌل سباـ ؿببٌتك يآأهلل كسباـ رضوانك يآأك معرفتك يآأهلل يآأهلل كسباـ نعمتك يآأهلل كسباـ 
بارؾ عليو كعلى آلو كصحبو، عددمآ أحاط بو علمك كأحصاه كتابك برضبتك كسٌلم ك 
 رحم الرٌاضبُت كاغبمدهلل رٌب العاؼبُتيآأ
مرة أخرل ، يعلق اؼبؤلف صبلة التواسع يف بداية الصبلة يليها طلب صبلة ربية كسلم إذل 
  ؿبمد الذم ينقل مع انطباع عميق من خبلؿ الكلماتالنيب
ُٕ 
 
 .صٌل كسٌلم كبارؾ على سٌيدنا كموالنا كشفيعنا كحبيبنا كقرٌة أعيننا
على أساس مسؤكلية اؼبؤلف عن التعليمات غَت اؼبرئية أك "العنواف غَت اؼبرئي" اليت 
ية اجملتمع من مرات متتالية "حىت يشارؾ يف النضاؿ لتحسُت عقل ّاستلمها اؼبؤلف حىت 
خبلؿ اؼبسارات الداخلية". مث يرد إثبات مسؤكلية اؼبؤلف يف اعبملة نسألك الٌلهٌم حبٌقو 
... اؼبؤلف يناشد اهلل حىت يكوف أىل اجملتمع مدركُت حبق هلل. أكثر من ذلك أف اؼبؤلف 
 يفكر يف رفاىية الناس حىت كل تعبَت عن صلواتو مثل عندما يطلب اؼبغفرة ، كالسركر ،
كالسركر ، ككذلك اإلحساس باغبب حىت ؿببة اهلل ىو دائمان اؼبؤلف الذم يطلب 
 الكماؿ.
على السطر التارل ، صاحب الببلغ لديو عبلقة شخصية مع النيب ؿبمد صلى اهلل عليو 
 كسلم.
 عليك نوراػبلق ىادل األناـ  ياشافع اػبلق الٌصبلة كالٌسبلـ
 كرٌبٍت   أبدان    ظلمت فقد   أدركٌت      كركحو   كأصلو
ىالكا شخصان فإف ترٌد كنت    كليس  ذل  ياسٌيدل   سواكا   
قاؿ صاحب الببلغ إنو كاف شخصان ظلمنا كوبتاج إذل توجيو. مرة أخرل ألهنا ربمل 
اؼبسؤكلية على الناس لذا فإف اؼبؤلف يطلب توجيهات من رسوؿ اهلل. يدرؾ اؼبؤلف أف 
ألف البشر خلقهم اهلل من نور ؿبمد. ال يوجد رسوؿ اهلل ىو الشخص اؼبناسب كدليل 
 معٌت إذا كاف النيب يتجنبنا )البشر(.
التوسل التارل ىو البتاكسوؿ مع الناس الصاغبُت إذل جانب رسوؿ اهلل. يف الصبلة التالية 
. يف التعاليم الوحدية ، يتمتع الغيوت دبوقف اسًتاتيجي ghoutsللمؤلفُت باالشًتاؾ مع 
. يف اغبقيقة ، يعتقد فبارسو صبلة الوحيدين أف غوث الوحيدين نبا بعد رسوؿ اهلل
ِٕ 
 
الوصية اؼبباشرة هلل يف توجيو البشرية ، ككذلك إنقاذ الناس من كل مشاكل كبشاعة العادل 
 (.Sokhi Huda ،2008: 239من أجل خلق متعة اهلل يف الدنيا كاآلخرة )
 .ghoutsتظهر سطور الصبلة التالية تاساسوؿ مع 
 اهلل  عليك   رٌبٌت  باذف   اهلل سبلـها  الغوث   يٌ يآأ
 موصلة   للحضرة  العلٌية  بنظرةو    سٌيدم   كانظر   إرلٌ 
بإذف اهلل. من  ghoutsيف اقتباس الصبلة أعبله ، يطلب اؼبؤلف مرة أخرل للتوجيو من 
ؤكلية ىنا ال يزاؿ يبدك أف صبيع اعبهود اليت كشف عنها اؼبؤلف تؤدم إذل شعور باؼبس
 ذباه الشعب حىت يستمر يف طلب التوجيو من ـبتلف األطراؼ.
 بعد ذلك يعود اؼبؤلف إذل رسوؿ اهلل الذم يظهر على خط الصبلة التارل.
 سبلمو  مع عليك   صبلتو  اهلل    حبيب    ياشافع  اػبلق
 كاألٌمةخذ بيدل ياسٌيدل    ىت ىف بلدتىضٌلت كضٌلت حيل
يظهر اؼبؤلف قلقو ألف كل أنواع اعبهود من أجل رفاىية  من اقتباس الصبلة أعبله ،
ببلده قد فشلت. ىو كأىل اجملتمع يتوقعوف حقا يد اؼبساعدة أك مساعدة الشفيع. يرل 
الكاتب أف كفاحو ال هبد سبيبل حىت ال يكوف لديو أم طريقة أخرل غَت التواجد يف اهلل 
كاجملتمع من أف يكونوا على ، كيستدعي بَتتوساس بإخبلص التوجيو حىت يتمكن ىو 
 دراية كاملة باهلل ألنو كاف ىناؾ أزمة إيباف يف اجملتمع.
 يتم سرد صبيع توقعات اؼبؤلفُت يف األسطر التالية للصبلة.
 على ؿبٌمد شفيع  األمم   ياربٌنا   الٌلهٌم  صٌل  سٌلم
 بالواحديٌة  لرٌب  العاؼبُت   كاآلؿ كاجعل األناـ مسرعُت
ّٕ 
 
 قٌرب كأٌلف  بيننا   ياربٌنا   يٌسر افتح كاىدنا ياربٌنا اغفر
 
 هللبارؾ فيما خلقت كىذه البلدة يآأهلل كىف ىذاجملاىدة يآأ الٌلهمٌ 
يأمل اؼبؤلف أف يتحد أىل اجملتمع كأف ييدعى على الفور ليكونوا كاعُت هلل. لذنوبو 
، فتحت قلبو اغبصوؿ على الغفراف من اهلل ، يتم إجراء عملية سهلة يف اذباه اػبَت 
كاغبصوؿ على االذباىات دائما. كما توسل إذل اهلل حىت يتحد شعب اجملتمع كال ينقسم 
من أجل اغبفاظ على رفاىية ىذا البلد. قلق صاحب الببلغ غبالة الناس يف ببلده يف 
 ذلك الوقت أثار تشكيل ىذه الصبلة للصبلة.
ال تنسى عبميع الناس. كاف يأمل اؼبؤلف حقا أف ىذه اجملاىدة يبكن أف تكوف دعوة 
يشعر بالقلق حقا ككاف مسؤكال عن حالة اجملتمع حىت أف اعبهد الداخلي نفذت لتجميع 
من ىذا العصر ،  ghoutsجنبا إذل جنب مع الرسل ك  tawassulىذه الصلوات. من قبل 
 كيتوقع القديسُت متعة اهلل كإجابو.
تتغَت األزمنة. كلد من نفس اؼبوضوع  ال يزاؿ من اؼبمكن الشعور بركات ىذه الصبلة حىت
الذم ىو ضرر على اجملتمع األخبلقي حىت اآلف ال تزاؿ ربدث اؼبشكلة. ىذا يثبت 
. مثل االقتباس من آية القرآف اليت مت تضمينها يف سلسلة صبلة ةديحاالو  صلواتعاؼبية 
 الوحيدية التالية.
 كقل جاء اغبٌق كزىق الباطل إف الباطل كاف زىوقان 
اآلية ىي كلمة اهلل عندما كاجو النيب ؿبمد مشاكل يف ذلك الوقت. دبا يتناسب مع  ىذه
أف اؼبؤلف قد حصل أيضنا على مشكلة دل تكن ـبتلفة كثَتنا عن كفاح النيب. فليكن ىذه 






    
 الخالصة . أ
اختار ىذا الكائن يف شكل سلسلة من صبلة  ةأف الباحث ةديحاالو  صلوات
مهتما جدا  ةفضبل عن كتب التقول. كاف الباحث الصلوات قة الوحدانيةمكتوبة يف كر 
عبد اجمليد هبذه الصبلة بسبب االنطباع العميق الذم يبكن أف يقدمو اؼبؤلف كىو 
 .جاكا الشرقية يرمكد  ؿبمد معركؼ منكىو ابن "أستاذ الدكتوراه" معركؼ 
 ت، كجدةمع هنج النقد اعبديد ةالباحث اهب تنتائج البحث الذم قام من
 . من بينها الذركةعبد اجمليد معركؼأسلوب اللغة اؼبستخدمة من قبل  ةالباحث
 صلواتكغَتىا. كاف من تعبَت اللغة اليت جعلت من التكرار ك  التوازمك االنكماش ك 
 السيد عبد اجمليد معركؼ انطباعنا عميقنا كصبيبلن للغاية.نثرنا للفن. كاف لدل  ةديحاالو 
 تذبد ثةمن نتائج الكشف عن اؼبعٌت الكلي لسلسلة الصلوات أعبله. الباح
معٌت الطلبات كاؼبسؤكليات كاالىتمامات. اإلفصاح عن اؼبعٌت ىو نتيجة ربليل 




 االقتراحات . ب
يف ىذه  الباحثةن أسلوب اللغة كاؼبعٌت الذم عٌب عنو يف التعبَت عن كل م
أنو ال يزاؿ ىناؾ الكثَت من الباحثُت الذين دل يتمكنوا  الباحثةالدراسة. يعتقد 
من التعبَت عنو حىت يكوف ىذا البحث يف حاجة ماسة إذل انتقادات كاقًتاحات 
حثُت الذين دل ـبتلفة من الباحثُت اآلخرين. باإلضافة إذل ذلك، فإف عامل البا
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